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Un bote de carrera manejado por marinos de la Armada LHIY .ENTUSIASTA BERLKí ACEPTA AL
Fm TODAS LASAmericana, compitiendo por los premios, en
las regatasECOS DE Lñ FIESTi
INCOLA Di!
do:;k:go
MITA El! LAS
TROCHAS
LA POSTA "TAF0YA" DE LA LE
CI0N AMERICANA TUVO UNA
ENTUSIASTA REUNION EL DO
MINGO PASADO.
Una de las más entusiastas y patrió
ticas reuniones que ha tenido última-
mente la Legión Americana', tuvo lu-
gar en el pintoresco pueblo de Las
Truchas, en el condado de Río Arriba.
donda se reunieron el domingo pasado
en la tarde, a la 1:30 todos los miem-
bros de la Posta "Tafoya" de la Le-
gión Americana, y los vecinos todos
del lugar, para dar la bienvenida a los
oficailes que fueron de esta ciudad a
hacer una visita de Inspección.
Entre los distinguidos visitantes
que fueron de esta capital en un auto
para asistir a la reunión, recordamos
al Hon. Bronson M. Cutting, miembro
de la Comisión Ejecutiva y presidente
nacional de la misma; Hon. Hermán
O. Baca, actual secretarlo en el estado
y miembro del Comité Nacional de la
Legión; Hon. Eduardo C. Tafoya, ex-
comandante de la Posta "Montoya y
Montoya'1 de esta ciudad y en la ac-
tualidad secretarlo-tesorer- o de la mis-
ma, y el Hon. Miguel Otero, Jr.,
v mfemhro rt ln. Cfimnra de
CREEN QUE LA INDEPENDENCIA
DE LAS FILIPINAS DEBE
DEMORARSE
Manila, P. I. (Mayo 10. Algunos ne-
gociantes filipinos en Manila están
preparando un memorial para presen-
tarlo a la comiRión presidencial com-
puesta de Wood y Forbes, urgiéndoles
que la concesión de la Independencia
a las Islas Filipinas sea demorada por Representantes por el
condado de Sanicl"(suPrerat almno e" esta
DELíAÍ'Dñ!
ACEPTA LAS REPARACIONES
SIN CONDICION; LA CAMARA
DE LOS COMUNES INGLESA
ESTUVO MUY ENTUSIASTA.
Londres, Mayo 11. La aceptación
incondicional por Alemania de todas
las demandas de los aliados respecto
las reparaciones, fué entregada hoy
el Primer Ministro Lloyd George por
el Dr. St. Ilamer, ministro alemán en
la Gran Bretaña.
Mr. Lloy Georga anunció esta tarde
en la Cámara de los Comunes la com-
pleta aceptación de Alemania de las
demandas de los aliados. Su1 declara
ción fué recibida con aplausos pro.on- -
gacos.
El Dr. St. Hamer entregó la respues- -
a alemana al primor ministro s las
1 do la mañana, y Mr. Lloyd George
Inmediatamente telegrafió la noticia
a todos los gobiernos Interesados.
EL REICHSTAS VOTA APROBAN-
DO LA ACEPTACION
Berlín, Mayo 11. La resfpuesta de
Alemania al ultimátum aliado, acep
tando los términos puestos por el con- -
confinada a una repetición de los tér
minos exactos de las decisiones de lo
aliados acerca de las garantías, de-
sarme, el juicio de los criminales de
guerra y las condiciones financieras.
La respuesta dice qua Alemania sa
adhiere Incondlcionalmente a esta
condiciones.
Esta respuesta fué enviada a las
capitales aliadas después de que el
gabinete, encabezado por el Dr. Jullus
Wirth, el nuevo canciller, hubo reci-
bido lo que amonta a un voto de con-
fianza en el Reichstag, dado anoche,
habeindo aprobado dicho cuerpo la de-
cisión del ministerio de aceptar el ul-
timátum do los aliados. Ln, votación
fué de 221 por 175, dando al gobierno
una mayoría de 4fi votos.
Las demandas de los aliados, en
son: el pago parai el 1 de Ju-ni- o
de 1,000,000,000 marcos de oro,
que se vencieron el 1 de Mayo; el en-juiciamiento de los oficiales y solda-
dos alemanes acusados de crímenes
cometidos durante la guerra; el com-
pleto desarmamiento de los ejércitos
militares, aireos y navales en el ser-
vicio alemásn, y ol pago ultimado da
$;!3,750 000,000 como reparaciones. La
obligación de las reparaciones deberá
pagarse en abonos do cerca de $185,.
000,000 por año, en adición al 25 por
ciento del valor do las exportaciones
alemanas.
EN WASHINGTON SE SIENTE
UN GRAN ALIVIO
Washington, D. C, Mayo 11. Los
oficiales de la administración pre-
saron gran sat!síccMn hoy al saberla decisión del gobierno alemán de
aceptar los términos de los aliados.
Se sabe que una Invasión del valle
del Pulir por las fuerzas aliadas Be
cons'derarfa de manera grave por los
üstaaos Unidos.
Loa economistas dol gobierno ame
ricano parece quo' están convencidos
da la hnbilidad de Alemania para ha
cer frente a las obligaciones Impues
tas y parece que entreven en su dsl-ció- n
una promesa de un mejoramien-
to económico que causará una fella
reacción por todo el mundo. Habién
dose arreglado la cuestión de las In-
demnizaciones, ee ha sentido gran ali-
vio y sa ha Indicado que el departa
mento de estado espera proceder más
sápidamente con la consideración da
los numerosos problemas conectados
con el desarrollo de su política extran
lera siguiendo las líneas generales1 de
insistencia sobre una oportunidad
y el reconocimiento de los dere.
chos de América por todo el mundo.
LOS FRANCESES CREEN QUE EL
GABINETE NO ES ESTABLE '
(París. Mayo II: La satisfacción en
los circuios oficiales y políticos fran-
ceses sobre la aceptación de Alemania
a los términos del ultimátum aliado
sobra reparaciones, fué calificada en
gran parte por la pequefiéz de la ma-
yoría en el Reichstag en favor de tal
aceptación y el sentimiento aquí es
nue el goblnete alemán no es. estibio.
Se ha reiterado en los círculos oficia-
les esta mañana, que las fuerza s fran-
cesas en el Ttbin serán mantenidas
en cantidad suficiente para ocupar el
valle del Rhur hasta que sea mate-
rialmente evidente que los alemanes --
cumplirán con los términos del ulti-
mátum.
EL CUERPO DE EDUCACION DEL
CONDADO ES NOMBRADO POR
EL JUEZ HOLLOMAN
El Juez de la corte de distrito Reel
Holloman nombró el marb-- s el cuerpo
de educación del condado, que consiste
de los sicuientes miembros: Mrs Maud
Pritchard, Mrs. J. O. Seth, Melvin Dun-iav- y
y Ramón Sandoval. El Dr. Harrt-son- ,
que era miembro, no quiso seguir.
SE REGALARA A NUEVA YORK
UNA ESTATUA DE HIDALGO
Ciudad de México, Mayo 10. La
colonias mexicanas- - en los Estados
UE ,'0 SACERDOTE
ORO EüñOO E
.II
'tí
CATEDRAL
.
EL PADRE CECIL WINTERS ES
ORDENADO CON TODA LA
POMPA DE LA IGLESIA CA- -
TOLÍCA EL DOMINGO PPDO.
El domingo pasado fué día de gala
para el pueblo católico de Santa V6,
ten motivo de la ceremonia, de la or-
denación del Reverendo Cocil Winters
de la diócesis de Detroit, Michigan, y
ahora residente de A bu (i u erque, la
cual tuvo lugar a las 10:30 de la
en la Cntedral de San Francia
co, en presencia da todo el clero tan-
to de la capital como de otros lugares,
que vinieron exprofeso a presenciar
el acto.
Ofició do pontifical en la solemne
Misa, Su Señoría Ilustríslma el Sr.
Arzobispo Alberto T. Daeger, quien ya
en loa dos días anteriores, viernes y
sábado habla conferido el subdíaco-nad- o
y diaconado al nuevo sacerdote.
La ceremonia de la ordenación es
y tan hermosa como solemne.
Era verdaderamente hermoso ver
el santuario lleno de sacerdotes, y en
lugar de honor, estaba el padre del
nuevo ministro del Señor, quien no
dudamos, tendría su corazón lleno de
regocijo al ver que bu hijo era investí.
do con los supremos y divinos podo--
res que solamente un sacerdote poseo,
marcando si el final de una larga
carrea de estudios y afanes, y el prin-
cipio una vida llena de abnegación,
dedicada al servicio del Señor. Cuan-
do al terminar la misa, el nuevo sacer-
dote se acercó para dar su primera
bendición sacerdotal a su propio pa-
dre, la que éste recibió de rodillas,
comprendimos el alcance do la subli-
midad del magisterio que hace que
por el sólo hecho de haber sido orde-
nado, en deber sea el hijo superior al
radre, aún cuando en obediencia si-
ga siendo su Inferior.
Nos serla imposible describir paso
a paso todas las ceremonias que la
Iglesia Católica usa para la adopción
en su seno de un nuevo misionero de
la Palabra de IMos. Baste decir que
es uno de los espectáculos mas her-
mosos y conmovedores que se pueden
presenciar, y si se nos permite la fra-
se, altamente pintoresco de por sf.
Ai son de la música que ejecutaba
mna solemne marcha, entraron a la
Catedral los acólitos con Cruz alta,
los sacerdotes escoltando al nuevo sa-
cerdote, los diácono y subdiácorios
tanto dé la misa como lo da honor, y
al final, el Sr. Arzobispo, cerrando la
marcha los acólitos portadores de la
rauda. Coa una vela de cera encen-
dida en la mano y paso firme, avanzó
el candidato hasta el santuario, donde
todos tomaron asiento mientras se
mpezaban las ceremonias. Ya de an-
temano ocupaba un lugar de honor el
Sr. Winters, padre del Joven sacerdo-
te, como dejamos anotado arriba,
' La parte musical estuvo a cargo del
coro de la Catedral, cuyos nombres
publicamos la semana pasada, y ee rin
dió la hermosa misa de Leonard en Re
Bemol, siendo otra vez acompañados
por el Prof. Silva en el violfn. Termi-
nada la misa, el coro entonó un himno
dnrnnt la onliita rtni riAm rioi antiin.!
rio. Era en esos momentos, la una de
la tarde.
Nuestros deseoB son que el nuevo
sacerdote viva muchos años, para la
mayor gloria de Dios, y que el núme-
ro de ordenados se aumente, pues es
notoria la falta de ministro; y espe-
cialmente desearíamos que ee orde-
naran algunos de nuestros Jóvenes
hispano americanos, para mayor ho-
nor de nuestro estado.
EL INSTITUTO VERANIEGO
DE EL RITO, N. M. '
La Escuela Normal Hispano Ameri-
cana de El Rito, N. M., anuncia que
abrirá sus aulas para el Instituto de
verano, para los maestros de los gra-
dos primero, segundo y tercero, cuyo
instituto tendrá lugar en los días del
13 de Junio al 9 de Julio Inclusive,
debiendo verificarse los exámenes en
los días Junio 21 y 25, y Julio 8 y 9
respectivamente.
Las cátedras estarán a cargo del
siguiente profesorado, a saber: Pro-
fesoras Myrtle Knox y Eloísa Baca, y
Profesores J. E. Koons y Clarence
Evans, todos ellos muy bien califica-
dos para la difícil tarea.
Entre otras cosas, se llama la aten-
ción de los maestros al hecha de Que
deben procurarse los libros de tcUo
según la adopción reciente del Cuerpode Educación del Estado, y también
que los maestros de tercer grado que
ya haayn enseñado escuela por dos
términos consecutivos, deberán con-
seguirse un certificado de más alta
graduación para poder enseñar en el
estado.
La Escuela Normal de El Rito, bajola hábil dirección del Sr. Profesor U.
Filadelfo Baca, ha progresado de ma
nera notable, y no dudamos que el
Instituto veraniego que se anuncia es-
tará muy concurrido e Interesante, y
que tendrá todo el éxito que da él sa
espera.
En la página seis de nuestro sema
nario está el anuncio que publica el
Sr. Prof. Baca, y lamamos la atención
de nuestros lectores a dicho anuncio.
, Nos ha participado nuestros suscrl
tor IX Librado Bpqiübel, de Santa
Cruz, N. M., que un vecino de dicho
lugar, Eleuterio Quintana, ha puerto
una cerca de alambre en algunas par-
tes. Impidiendo que los animales pue
dan Ir a pastear, y causando Inconve
niencias a los vecinos. No sabiendo
si el mencionada Sr. Quintana pueda
tener derecho a cercar en el lugar
de referencia, le aconsejamos llevar
su queja a las propias autoridades.
L05 ALUMNOS Y NIÑAS DE LA
ESCUELA PARROQUIAL LU-
CIERON SU TALENTO EN LA
HERMOSA FESTIVIDAD
El domingo en la noche, 8 dé Mayo
de 1921, tuvo lugar la muy hermosa
flBstw escolar nreparada con tantos a--
fnnes y cuidados por las Hermanas
da la Escuela Parroquial de ban, .fran
cisco, en oue tomaron parte los niños
y niñas de dicha escuela, y cuya fiesta
según el sentir general, tuvo un éxi
to muy satisfactorio.
A las 7:00. hora fijada para que se
abrieran las puertas de la sala de la
Academia de Loreto, donde debía te
ner lugar el festival, ya la multitud
estaba aglomerada; en la calle espe
rando anaiosa que se le diera entrada.
En muy pocos minutos se llenó el
salón, y la cantidad que concurrió fue
tal, que era absolutamente Imposible
poderla acomodar, y se vetan hileras
de hombre a lo largo de las paredes
sobre las ventanas, y en todos los lu
gares donde Be podía poner un pió
siquiera.
Minutos antes de alzarse el telón,
se presentó Su Señoría lllma, el Sr.
Arzobispo Daeger, tomando asiento,
al Igual que los demás sacerdotes, en
la primera hilera, que se había reser-
vado para líos. Luego dió principio
el programa, que fué como sigue:
PROGRAMA
Welcome Sons H. C. Eldrldge
Chorus
Addresg Eloísa Baca
Basket Drill
1N LITTLE FOLK'S TOWN
. A. NOVELTY OFERETTA
ACT I.
SCENE: Public Square in Llttle
Folk's Town. Cltlzens preparlng to
celébrate a Carnival.
"What Wbuld You Take for Me Papa?
T. P. Westendorf
Elisa Baca
' ACT II.
SCENE Same as Act. I.
Mayor and Councllmen of Llttle
Folk's Town recelve Visitara and
together revlew the Grand Parade
" and the Carnival. .
VISITOftS. Mother Goose, . Clnde-rell-
Llttle Red Hiding Hood,
Llttle Bo Peep, Santa Claus, Jest-e- r,
Llttle Boy Blue, Tommy.
CARNIVAL Fairies, BrownieB, Vir-
ginia Colonista, Pilgrlms Quak-er-
Llttle Patriota, Pickannínles,
TVíodern Chlldren, Unele Sams and
Liberties, Baseball Nine of Llttle
Folk's Town, Emmygrants.
Just Smile anr Say Good-by-
W. N. Bugbee and T. B. Weaver.
Chorus
Era verdaderamente simpático ver
las graciosas nlíiitas con sus trajes
vistosos y su Inocencia, en las dlver- -
sas figuras que representaron, tanto
en los bailes como en las demás esce
nas. Su adiestramiento, no dejó nada
que desear y el público salió satisfe
cho.
La mentamos que la sala de la Aca-
demia sea de tan reducidas dimensio-
nes que hace que sea imposible que
quepa en ella toda la gente que ansio
sa acude a ver el trabajo de sus hijos
y el público en general. En esta fes-
tividad especialmente, hubo algunos
inconvenientes a causa de lo reducido
de la sala y aún sabemos de algún in-
cidente desagradable causado por la
estrechóz de la sala. Pero aparte de
estos Incidentes, la fiesta estuvo a la
altura que se esperaba. Que no se
rla más prudente limitar la venta de
boletos conforme la capacidad de la
sala, o bien repetir la función en otra
noche para el beneficio de los que no
pudieran entrar en la noche del es-
treno?
Otra sugestión que nos permitimoshacer es, que en vista del hecho do
que la mayoría de los padres de fami-lia que tienen sus hijos en la escuela
son hispano americanos, y que mu-
chos de ellos no entienden Inglés, no
seríai por demás que en un programa
de esta naturaleza se Incluyera algtln
número en español. El público lo
y seria un aprendizaje
muy provechoso para los alumnos y
alumnas.
Por lo demás, las Hermanas que
con tanta paciencia y afanes prepara-
ron la hermosa fiesta escolar que ve-
nimos cronicando, merecen un sincero
aplauso, por el buen éxito de sus la-
bores, que fueron apreciadas debida-
mente por la audiencia, y las felicita-
mos por el brillante éxito artístico y
pecuniario obtenido en el festival del
domingo.
HABRA UNA GRAN CELEBRACION
EN MOSQUERO PARA FESTE-
JAR EL NUEVO CONDADO
DE HARDINQ
Mosquero, N. M., Mayo 10. Habrá
una gran celebración aquí en Mosque-
ro en los diaa 14 y 15 de Junio, para
honrar la creación del nuevo condado
de Hardiig. Se esperan visitantes de
todas partes del estado, y la gente de
Mosquero y los alrededores se están
preparando para recibirlos a todos con
el mayor entusiasmo.
Hay esperanzas de hacer que Mos-
quero sea una de las piacitas más
en lo futuro. Ahora mismo,
ya se están construyendo bastantes
edificios nuevos, y se espera mucha
más actividad tan luego como el con-
dado quede organizado.
4-
Lñ COÜFEREliCIA
DELOS GGBERU.'
Eíipp
DISCUTEN LoTpLANES PARA
INTERESAR A IIARDSNG EN
EL ASUNTO DEL REGADIO DE
LOS ESTADOS DEL OESTE
Denver, Coló., Mayo lí. Hoy se
discutieron los planea para hacer de
una manera efectiva que el Presidente
Harding se Interese en los problemas
de regadío del poniente; dichos pla
nes fueron discutidos por el comité de
seis de los gobernadores del poniente,
en. la conferencia de la Reclamación
de los Estados del Poniente. El Go
bernador D. W. Davls, do Idaho, fué
'
el que presidió. ' i
El proyecto de McNary, que lleva
una apropiación de 250,0O0,O0O para
la construcción de proyectos de rega
dío, también fué considerado, pero no
se le dió aprobación oficial; al menos
asf se anunció.
L conferencia se terminará esta
noche, después de la cual, un comité
que se va a nombrar entra los gober
nadores, se espera qua alga para
Washington mañana.
Entre los proyectos bajo discusión1
del día de hoy, está el de- Boulder
Canyon, cerca de Denver, y el Lee's
í'erry site en Atizona. iLos proyectos del Gran Valle y de
Gunnison, los cuales, cuando estén
concluidos regarán 100,000 acres de
terreno da sembradura en Colorado,
también estuvieron bajo considera-
ción. Les sguas del río Gunnison y
las de Montrose, serán desviadas por
medio de un tonel hasta el valle de
Uncompagtore, según Be ha anunciado.
Los gobernadores que estuvieron
presentes a la conferencia, fueron :
Gob. Charles P. Mabey. Utah: Gob.
Robert D. Carey, Woy.; Gob. Ollevr
K. Shoup, Coló.; Gob. E. D. Boyle,
Nevada; Gob. M. C. 'Mechem, iN. M., y
el Gob. Campbell, de Arizona.
300 FAMILIAS SALDRAN DE PUE
BLO, COLO, PARA MEXICO
Pueblo, Coló., Mayo 11. Aproxi
madamente 350 familias saldrán de
Pueblo, el miércoles en la tarde para
México, según anuncia el cónsul me
xicano Felipe G. Treviño que está
en iPueblo. Las familias se com
ponen desde dos hasta cuatro perso-
nas. No se ha anunciado la destina-
ción definitiva del tren especial..
El Sr. Treviño dice que las familias
van para México, pero no se sabe los
lugares donde van a parar.
Esta es la primera delegación de
mexicanos que regresan a su propio
país de este distrito. Los casado y
sus familias serán permitidos de via-jar juntos para qua no se separen de
las familias. Si las condiciones del
trabajo nó se mejoran ea este distrito
se mandará una segunda remesa.
EL PROYECTO DE LA TARIFA ES
APROBADO EN EL SENADO
Washington, D. C, Mayo 11. El se-
nado aprobó ya tarde hoy el proyecto
urgent o de emergencia de la tarifa,
reteniendo todas las enmiendas reco-
mendadas por la comisión sobre finan-
zas, pero rechazando las enmiendas
propuestas Individualmente. El. voto
fué 63 por 38.
La enmienda Knox, continuando el
control de guerra sobre las Importa
ciones de anilinas fué aceptada por
un voto de d por 23.Siete demócratas, los senadores
Brouseard, Loulsiana; Jones, (Nuevo
México; Kendrick, Wyoming; Myers,
Montana; Plttman, Nevada; Ransdall,
Louisiana y Sheppard, Texas, votaron
con los republicanos en favor del pro-
yecto. Otro demócrata, Ashurst, de
Arizona, quien estaba ausente, se dijo
qua era partidario. Solo un republi
cano, iMbses de New Hampshlre, votó
en contra del proyecto.
SERA BAUTIZADA ,
El próximo domingo, 15 del actu.nl,
será llevada a la. pila del bautismo en
la Iglesia del Sagrado Corazón de
la hijita de nuestro editor,
Manuel C. García jr esposa María Leo-
nor Terrazas" de García, y actuarán
como padrinos en la ceremonia el jo-
ven Aureliano Terrazas y la Sra. Gra-
ciana S. J. de Rangel. La nlñita reci-
birá el nombre de MARTA SOLEDAD.
EL CADAVER DE UN MARINO SE
TRAERA A LA CAPITAL PARA
ENTERRARLO AQUI
El superintendente del Cementerio
Nacional, Cap. A. C. E. van Nyvenhe- -
im. ha recibido aviso de que el cadá
ver de Rübcrt Swan, de Lordsburg,
Nuevo México, llegara dentro de poco
Drocediente de Francia, para ser en
terrado en el cementerio que está a su
cargo. El finado Swan era soldado en
la Compañía C, del Sexto de Marinos
de los Estados Unidos, compañía 95, y
fué muerto en acción el 19 de Julio de
1918. Su cadáver fué enterrado en
Aisne, Francia, de donde lo sacaron pa
ra transportarlo a este país.
En una carta del Primer teniente, y
Jefe del ramo de cementerios, H. J.
Conner, del departamento de guerra,
se le ordena al Capitán Von Nyven-heli-
míe los restos de este soldado se
entierren con todos los honores milita
res, y que se notifique úe eno a ios pa-
rientes más inemdiatos, dándoles el
día y la fecha del entierro para que
puedan estar presentes, si es posible y
lo dstiO-
El finado soldado era hijo de Mrs.
Mary J. Swan, de Lordsburg.
Según los registros del Capt. VonUifvonhoims. ni uno solo de los jóve
nes de Santa Ffi fué muerto en acción,
y el único héroe muerto de esta ciudad
durante la gran guerra fué el Sargento
Montoya, quien fué muerto en Siberla,
y cuyo cadáver fué traído a Santa te
y se le dió sepultura con todos los ho-
nores militares n el cementerio na-
cional el a fio pasado. . ' ,
LA CONFIRMACION EN LA
CATEDRAL
vi nrAvimo dominEo. 15 de Mayo,
tendrá lugar eu la Catedral de San
ruMt-toe- la Confirmación ue iwa ui
ños y niñas, conforme lo anunciamos
anteriormente. La Confirmación sera
administrada por Su Sria. nima. ei e.
.ri.übf,po Albert F. uaeger, y mum
lugar a las 2 de la tarde, y se suplica
iodos los padrinos y nmi w"on onti tlemnoi a sacar sus papele
as o l.c!etos a la Rectoría de; la Ca--
ediai, para evitarse demoras a uiu- -
nm hnrii No olviden que caaa nmo y
n;ía debe llevar su padrino o madrina
y quo loa padrinos de bautismo de un
niño u niñai no pueden ser también
padrinos de confirmación del mismo
niño c niña que bautizaran. Esta es
una regla de la Iglesia y oeDen tener
la presente. Los padrinos aeoen ir
preparados para aar ios uomuioa u
los padres del niño o niña que van a
confirmar, su edad,' y la fecha del
bautismo. Tengan esto presente y
asi se evitarán dificultades. Sobre
todo, procuren sacar sus papeletas
con tiempo, hoy mismo, t es posible,
y no lo dejen todo para el domingo.
FELICITAN A WAGNER POR
SU ELECCION
'Aver miércoles, se envió un tele--
erama de felicitación ai Jonathan H.
Wagner, a causa de su elección como
presidente de la Unlversiaaa ormai
do tur Veeras. Dor D. José D. Silva,
como presidente de la Asociación de
Maestros del condado de banta í e,
F,l mensale es como sigue:
"En nombre de la Asociación de
Maestros del Condado de Santa Fé, le
extiendo a Ud. sinceras congratula-
ciones uor su elección como presiden
te de la Universidad Normal de Las
Vegas. Comprendemos que el pueblo
de Nuevo México y los maestros en
Darticular. han conseguido el tener
otra vez en nuestro medio un educa
dor de mérito y uno que está profun-
damente Interesado en , el adelanta-
miento de la educación en Nuevo Mé
xico v de su pueblo en general, sin
atención a la raza, color oi religión, y
confiamos en que su administración.
ponga de manifiesto la prudencia de
escogerlo a Ud. para tan Importante
posición."
LOS BRITANICOS Y LA CUESTION
DE MEXICO
Londres,, Mayo 11. La cuestión del
reconocimiento del gobierno mexicano
por la Gran Bretaña,- se presentó otra
ve hoy a la Cámara de los Comu
nes. -
Cecll B. Harmsworth, vice secreta-
rio de relaciones exteriores, en res-
puesta a una pregunta, dijo que el
gobierno británico siempre ha estado
ansioso de reconocer al gobierno Me-
xicano tan pronto como la Gran Bre-
taña esté convencida de su estabili-
dad e intención de remediar lag pér-dida- s
Incurridas por las firmas britá-
nicas e Intereses en México.
Hasta que se haea alguna sugestión
práctica por el gobierno Mexicano pa-
ra el arreglo de estas cuestiones, no
consideará la Gran Bretaña propio el
reconocimiento, por prematuro.
ta Fé. Estos señores se muestran muy
complacidos de entusiasmo desplega
do por os habitantes de Truchas, y
por los miembros de la Legión.
En la Junta tomaron la palabra, el
Comandante de la Posta "Tafoya," Sr.
Fred Córdova, quien presidió en la
misma, y a continuación hablaron va-
rios ciudadanos, siendo seguidos por
el Hon. Hermán G. Baca, non. B. M
Cutting, Hon. Miguel Otero Jr., y el
Hon. Ed. C. Tafoya.
Parece que la Posta "Tafoya" está
en vías de conseguir la edificación de
un edificio propio, o cuartel, para la
misma. Ixs miembros se muestran
muy entusiastas, y tienen la coopera
clón de los veclnds, los que han pro-
metido su ayuda para que logren su
objeto.
Teniendo en consideración que el
lugar de Las Truchas es un poblado
pequeño, es sorprendente saber que
de allí salieron 30 soldados al servi
cio, de los cuales 43 pertenecen actual
mente a la Posta local, y están llenos
de entusiasmo. Esto puede servir de
estímulo para las demás Posta que
están quizá en lugares , más populosos
y con más recursos. '
LAS VEGAS CONSTRUIRAN UN
GRANDE .HOTEL
Las Vegas, Mayo 11. El nuevo ho
tel que se proyecta se ha convertido
en una realidad, a causa del anuncio
en una reunión de los encargados de
reunir los fondos, de que se ha sus
crito ya un total de $135,800. Todos
los solicitadores votaron continuar
en sus esfuerzos hasta el lunes- ysl
es posible, hacer que se llegue a un
total da $150,000. pues se cree que
hay suficientes probabilidades de lle-
gar a reunir esa cantidad. La gran
campaña se terminará esta noche y
habrá una gran reuní.. n para discutir1
los planos y dar los contratos para el
nuevo edificio dentro do poco tiempo.
UN ALMIRANTE JAPONES VIENE
A AMERICA
Washington, D. C, Mayo 11. El Al
mirante Japonés Urio, el oficial más
alto de la marina japonesa, va a ve--
ner a los Estados Unidos para asistir
a la 40ma. reunIZn en Annapolis el
mes entrante. El Almirante era mlem
bro de la clase naval de 1881. Es el
único graduado Japonés con vida, que
se graduara en la academia naval, y
ontre sus condiscípulos estfin el Se-
cretario de Guerra Weeks yel Almi-
rante HTiry B. Wllson, comandante
en Jefe de la división del Atlántico
Henry B, Wllson.
LA CLAUSURA DE LA ESCUELA
DE CIEGOS DE ALAMOGORDO
lAlamogordo, Maoy 11. R. R. Pratt,
presidente de la escuela para ciegos
de Alamogordo, está haciendo los pre
parativos para la clausura de la es
cuela, y los ejercidos se empezarán a
principios de la semana entrante. El
programa, que será muy extenso y el
mejor en la historia del Instituto, que
dará pronto terminado y ios ejerci-
cios de clausura tendrán lugar en el
auditorio de la escuela aita, que tiene
una capacidad de como 800 asientos.
Se espera una gran concurrencia en
la noche de los ejecicios finales.
DEFUNCION EN MONTROSE, COLO
Nos comunica Don David Silva, de
Alamosa, Colorado, que el dia 30 del
pasado Abril, 1921, a las 7 do la tarde
dió do existir el quo en vida respon
día al nombre de ANTONIO JOSE
SANCHEZ. El finado era hijo de DonJulián Sánchez y Pablita VIgil de
Sánchez. Contaba 35 años da edad,
y deja para lamentarlo a su esposa,
Fidelia L. de Sánchez, y una hija a
doptlva. IMurió n Controse, Coló. Sus
reatos fueron sepultados en Velarde,
X. iM., donde ea le dió una misa de
cuerpo presente.
EL SR. CATRON ENFERMO
El Senador T. B. Catron que hace
algún tiempo todavía a causa de los
condiciones Inciertas del mundo, se
gún se anunció hoy.
El Mayor General Leonardo Wbod
yiW. Caraeron Forbes saldrán el Jue
ves a Investigar las condiciones en
la parte central y sur de Ltzón, la Isla
sobre la cual está situada la ciudad
de Manila. El viaje durará más de
dos semanas y la misión será dividida
Hendo el General Wood a visitar al
gunas provincias, y el Comisionado
Forbes las otras. Se tomarán testi
monios de todas las personas que de-
seen darlos.
El General Wood irá en el tren, en
autos y a caballo rumbo a Aparrl, el
punto más al norte de la isla y luego
regresará a Manila por vapor, a lo
largo de la costa occidental, recogien
do al Comisionado Forbes én Laoag,
en la sección noroeste de Luzón.
Los detalles para la Inspección de
las Islas australes se discutirán des
pués del regreso del norte.
Los miembros da la legislatura fili
pina obsequiaron una recepción a la
comisión, Beguida de un baile.
CORREN UN CARNAVAL A CAUSA
DE LOS ROBOS EN
ALBUQUERQUE
Albuquerque, Mayo 10. En una se
sión especial de los comisionados del
condado, se llegó a un acuerdo de or
denar a la compañía del Carnaval que
se salga fuera de los limites de la ciu
dad. Esta decisión se tomó a causa
de haber habido dos robos en casas
particulares en la ciudad desde que vi-
no a establecerse el Carnaval en Bare-la- s
y de haberse mudado de alif a un
lote vacante cerca de la Casa de Cor-
tes en la Plaza Vieja. Los policías no
echan la culpa an lnguno de los traba
jadores del Carnaval, pero se tiene en
cuenta que los bribones, la gente de
malas mañas siempre anda? tras los
carnavales. Se permitirá a la compa
ñía que se Bitúe en cualquier lote par-
ticular, siempre que el dueño les dé
su permiso.
ALBUQUERQUE REUNE MAS DE
$1,000 PARA LOS SOLDADOS
INVALIDOS
Albuuueraue. Mayo 11. Según el
informe de R. A. Rehm, que tiene a
su cargo la tarea de reunir fondos pa-
ra la Liga Nacional de Soldados In
válidos, se han reunido moa ae íi.wu
en esta ciudad. Parte de este dine-
ro ee reunió por medio de la venta
de tarjetas y por donaciones da ios
niños do las escuelas. Más de 100
cartas han sido enviadas a los comer
ciantes solicitando subscripciones, y
cuando se reciban las respuestas de
éstos, se espera doblar la. cantidad an-
terior. El dinero ge usará como un
fondo da auxilio para los soldados In-
válidos que no pueden trabajar y es-
tán necesitados de ayuda.
LA GRAN BRETAÑA ENVIA ORO
PARA RETIRAR LOS BONOS
New York, Mayo 10. Un cargamen
to da $5.000,000 en oro, que ee dice
es el primer envío de una série que
se va a hacer por el gobierno britá
nico para ayudar a retirar sus bonos
de 5 por ciento, ya vencidos, ha lle
gado esta ciudad. Viene consigna-
do a J. P. Morgan & Co. agentes fis
cales aquí del gobierno británico, y el
oro vino ayer al bordo del vapor
En adición al consignamiento para
la casa d Morgan, el Matiretania tra-)- !
otros $3.000,000 en oro para otra
casa bancarla.
VALDEZ DECIDE NO APELAR 8U
CAUSA, Y PIDE LO SENTENCIEN
Las Vegas, Mayo 11. Macario Val-dé-
quien fué convidado de homici-
dio voluntarlo en el condado de Mora
en el término de primavera de la cor-
te, ha decidido no apelar su causa a
la corte suprema, y ha pedido qne se
lo Imponga la sentencia. Valdéz fué
acusado de haber dado muerte a d
Sandoval durante un riña en-
tre los dos, en la casa de la hija de
Sandoval, y la causa fué una de las
más sensacionales que ha habido en
esos contornos por mucho tiempo. La
pena es de no menos que un año ni
más de diez años en ' """"'tenclaría
del estada.
algún tiempo ee encuentra enfermo Unidos, con la aprobación del gobier-d- e
bronquitis en su residencia en la no, tiendo en proyecto recalar a la
Avenida Grant. continúa en lnj misma ciudad de Nueva York una estátua de
condición de gravedad. Sus hijos, los, Don 'Mlgu"l Hidalgo y Costilla, liber-qu- e
residen en diversas partes, han tador de México.
venido a la capital, y hay bastante ln- - La iipa tipne la anrohación tam-tere- s
entre el pueblo de todas las de los res'dntes de las América
ses sociales por saber el estado de subcentral y del Sur en los Estados
ralud. jUnidos.
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IMPORTANCIA DEL IDIOMA ES--
FASOL PARA, LA JUVENTUD
: UISPANOsASEICANA
Pasados los peligros a que se viera
expuesta la nación con motivo de 1
guerra uropea, en que los ejército
úo ambos fonttoéntes se disputaron la
su;remacila del mundo, y aquietados
los ánimos excitados a causa de la
guerra, la nación ha emprendido la
tartji do mantener e equilibrio del
mundo, y como consecuencia de ello,
!a mirada do la juventud ha pasado
más allá de- loa limites nacionales, y
mpmí ansiosa pooor exrenoer stis
vuelos y poner sus esfuerzos dondo lo
pinidart hacer con más provecho,
T.tt.ohr, snn los Irtvenea hlin-- j do
Wioroa, ñ fus mayores, de estudiar
.J. vv-i- '
grandes que sean Ico prospectos, las
esperanzaa de hacer algo, o la fortu
na iu8 nos espere, en lejanos países,
sunca será de un valor suficiente pa-
ra que la. troquemos por nuestro terru-
ño, qiie sin duda al ser abandonado
por sus mejores elementos tendrá que
ser ocupado paulatinamente por otros
elementos antagonistas a los nues
tro.
Cultivemos nuestro entendimlettc,
si; aprendamos más: estudiemos al
idioma nacional, que es el inglés,
miento que es nuestro deber- - pero a--
prendamos también el idioma que nos!,
legaran nuestros mayores, aquel con
que fuimos arrullados en a cuna;
aquel que sivió a nuestras madres pa-
ra expresar en versos, cariñosos todo
su amor, cuando da pequeños cuida-
ban nuestro suefio; aquel en que a- -
prendimos primero a balbucear el dul-
ce nombre de "madre" y que más tar-
da encontró eftpresión para las efu-
siones de nuestro corazón; el Mioma
de nuestros mayores qtie nos
an mi escritos relatando las hazañas
de los héroes; el idioma de los con-
quistadores que vinieran al nuevo
mundo depreciando los peligros y
riquezas y hogareft para
conquistar otro laurel más para el es-
tandarte invicto de Castilla; el Idio-
ma áe los primeros mártires que sella-
ra: con su sangre la Vé dl Crucifl-e- s
do; el idioma, en fin, de nuestros
amores, d nuestras esperanzas, do
nuestros anhelos.
De allf la necesidad de tener en to-'o- s
los hopares periódicos, revistas y
libios en castellano, y ensenar a nues
tros hijos a leerlos, dando a cada pa--
Tí'bra eu pronunciación debida y guar--
.iündo estrictamente las reglas de
puntuación, acento, eto. Esta tarea,
que a primera vista parece sr difícil,
en realidad no lo ea, y solo requiera
vn poco de estudio, observación, y si
roslble, consultar algún profesor
de cuando en cuando, para estar
de- la pronunciación y signit'cv
do de- - algunas palabras dudosas. El
Idioma eastellano es tan extenso, tan
variado, tan expresivo y tan fierraoso,
que ea una delicia estudiarlo y presen-
ta tm eampo muy extenso para el jo
ven estudiante que desea perfeccio
narse-- . .
Otra Idea que merece considerarse
para el estudio del idioma, es la for-
mación de clubs literarios, donde se
estudie el "Idioma, recitando compo
siciones ya en prosa, ya en verso;
donde haya debatea sobre tal o cual
tema, que aparte de proporcionar un
pasatiempo delicioso, sirven de ins-
trucción tanto a los debatientes como
a los-- que escuchan. SI nuestra juven- -
ud, en vez 4a pasarse el tiempo en
billarea y otros lueare dnrtde níngíin
provecho, sacan, se dedicaran a esta
cjse de estudios recreativos, el resul
tado, sería-- una generación más. Hu(rada y más1 apta pnrí hacer frente a
la lucha diaria por la vida, y nosotros
ao vacilamos n recomendar a nues-
tros lectores que estudien constante-
mente su propio Mioma y se perfec-
cionen cada día ea tan provechoso y
ametio estudio--
Procuraremos seguir tratando este
isuutó eu. las columnas de nuestro
periódico, y a la ves hacemos una in
vitación, a lo Jóvenes hispano ameri-
canos para quo usea las columna de
suestro periódico para sus ensayos li-
terarios, a loa que daremos preferen
cia, y ayudaremos en lo posible a pro
Pagar la enseñanza de nuestro Idioma
tuatciuu, que nos es tan querido. '
M. C. Q.
QUIEN LES BAJA LAS
CHARRETERAS?
(Por Cruz R. Atvarez)
Los graduandos del octavo ano-- de
la escuela de. St. Petor ubicada en
Roswell, distinguiéronse de una ma
nera en loa exámenes
finales que se verificaron en esa el 14
y 15 de abril. Estos alumnos cruza-
ron con bizarría las procelosas aguas
aet examen, escolar, logrando desem
barcar ti ta. Isla de la Enhorabuena.
Componíase de 13 estudiantes esta
clase y. el qus se vid más atollado ob-
tuvo, como es natural, el promedio
niá bajo, que- fué 91.4 en todas 18
materia en que fué examinado.
"Soa los grados más señalados de-
clara el Profesor Eart Douglas, Asis
tente Superintendente de Estado que
he tenido el gusto de revisar desde
qne empecé a asentar los reportes de
exjámenee. Lo dudo que alguna otra
tase les hay sobresalido a ésto en
excelencia.
El exámen J aritmética. qne suele
ser el mas formídabl obstáculo, pare
cía que lo hablan pedido a la medida
pue rtte de éstos adqulririeron 100
en esta materia. En gramática, ma
teria cuyo tedio no deja de causar
pesadillas e insufribles dolores de ca-
beza, conquistóse el más torpeclto de
ios alumnos el humilde grado de !6.
E.ita clase compuesta de estrellas y
diamantes, está bajo la hábil direc-
ción de la Hermana M. Hermán
.Toseph. Los alumnos son: Raymond
Riímnnd, ETteabeth Broektieuser,
Oílie Cunnifigham, Anule T. Jones,
Margaret Karr, Lee Kranz, Eunice
Xewman, Cecelia Rehbeir, Florence
líiehberg, Vernrm- Richmo-nd- John
KiBsel, ííladys Tannes y Joseph A.
v oou.
t .
"
"i, nr un numnn? latino
.. . .
.ipa.rr-c- t pn esia ciase. ?, a ver cuan-- ;
to de Uds., señores maestro, e
teteMl0ll ,a sava mm aíi,n(a s u
ehilizaeirin. Lo fieles preceptores
lo qnf diario ni -
so Meen rasando el necro ve--
. .do nno.tfr.hf mn i , .
doderameote misioneros di? la bendita
ilustració, a Cd., sólo le suplico
r:
-
- s ri
" V'
'vader, a la correligionaria de la reden--
human- - i o.."
lia eternidad para que en ella pncar--
nara el Iios humanado.
Nada mas bello, sublime y conmove-
dor, quo observar el solícito empeño
con que la niñez acudo presurosa a
depositar sus tiernas ofrendas flora-
les snto el altar d Marta; es la ino-
cencia rindind culto a la pureza.;
es la infancia festejando a la uran
Madro Universal, llevando en sus
unas forecilas cuyo perfume
y colores eljmiflran el cariño inmenso
el amor sublime, que toda la humani
dad rinde a la que en medio do cruen- -
tos dolores nos aceptar como hijos
suyos, Rllá en Jerit"alem, al pie ae la.
cruz, donde el Mijo querido expiraba
en medio do angustias inexplicables.
Y es solamente justo que la
reconozca el deber saín-art- de
rendir homenaje a la Madre del Salva-
dor. Ella, la escogida, la predilecta,
la amada de Dios, la Reina de los
Cielos y tierra, presente aili en el
Cielo, recibe las ofrendas que le tri-
buta la inocencia, y por cada flor que
se deposita en su 'trono, envía tina
bendición y hace nna suplica fervien-
te anto el trono de Dios, en favor de
sus hijos fíeles que así la veneran.
Estas Infantiles festividades que no-
che: a noche presenciamos dirrante es
te florido y poético mes de Mayo, lle
nan el corazón de emoción inmensa.
y conmueven, las fibras más delicadas
de nuestro sor. Porque nada hay má3
sublime que la veneración a la Madre
nuestra,1 mnnlftístada por esos inocen
tes que con el rostro Heno de awgria
y respeto acuden a honrarla
Nosotros, los grandes, los que ya
hemos perdido el enndor de la inocen
cia; los que en medio del mundo y de
las pasiones quizá ya hemos olvidad
los sanos principios que nos Inculca-
ran nuestras benditas madres; los
qua ya no somos dignos ni aun d pi
sar las grada .que conducen ante el
altar de la Más Pura; los que tenemos
el alma urna de manchas y no nos a--
trevemos.a levantar nuestros oios pa
ra contemplar la imágen venerada, no
sotros, repetíanos, no podemos menos
de entlr qfl existe un más allá lleno
de ventura donde gozan loe puros, los
angelicales, los blnaYentiirados;- y al
contemplar nuestro espíritu mancha
do, no podemos menos do esperar qne
la Infantiles oraciones de los tierno
niños devotos de .María nos alcancen
su interceción para que a nosotros
también la gracia nos sea concedida.
ast como el perdón que tanto necesi
tamos ....
Porque Tá abes, Marta, que
nuestros labios .r-- son digno de pro-
nunciar tu nombre; porque en medio
de la borrasca de ios pasiones huma-
nas hemos pedido la Inocencia de
nuestros primero años; porque cada
día quebrantamos los preceptos que
Tu Hijo sacrosanto predicara a los
mortales; porqtig hemos olvidado sus
enseñanzas y a diario le Insultamos,
lo escarnéceme quteá con más ahin
co que lo enemigos que le enclavaran
en la Cruz. Peni en medio de este
caos, en medio de este torbellino en
qne nos hallamos envueltos, recorda
mos coa placer, con orgullo, qne tam
bién fuimos niñas; también acudimos
presurosos 'ratite las hermosas tar-
de del hermoso' Mayo, cuando el as-
tro rey. ya declinaba en el horizonte,
con nuestra hirmilde ofrenda, con las
flores más bellas y lozanas para depo-
sitarlas a los pies de tus altares
También entonces, nuestras tiernas
voces se elevaban & los cielos en him-
nos de alabanza inspirado por
candor; también, te honrábamos con
toda la piedad y el entusiasmo de
nuestros primeros años; y ese recuer
do que aún existe latente en nuestra
memoria, míe un guardamos celosa
monte en nuestros corazones, forma
la más bella página do nuestra exis
tencia y Jamás podrá borrase, aun
cuande las tempestades mundiales se
ha van acumulado una tras otra en
nuestra alma. Aon somos tus hijos;
por piedad, no nos abandones. . . :!
M. C. G--.
IiCO:0S EL SERMON. . PERO
KO NOS ENMENDAMOS-
Lu-mo- en nuestro apreciaWe cole
ga "El Independiente" de Las Vega',
uk siguiente bien razonado artioulito-- .
"BASTA DE DISCORDIAS, AMIGOS"
"Estamos logrados. Muchas veces
a nosotros no sucede lo que a los ju
gadores de la "ensartadera"; si la en
sartamos perdemos y i no la ensarta
mos, perdemos más pronto,
Muchas veces creemos quedar bien
y saümofl para el "quinto.
Si decimos que el tiempo está muy
bonito, que la lluvia so acerca y que
lo agricultores van a tener un buen
año, por donde quiera resultan "sentí
des que no dejan sentados con
u queja y lamentaciones....
"Si decimos que cualquier don Fu
lano Ao Tal nos- hizo una agradable
visita, y que don Zutano, amigo núes
tro, no vino a ver, alguno de ellos
necesariamente resulta "sentido" por
que no le dimo pt titulo de "promi
nencia" o cualquier otro título de esos
que suenan muy bonito al oído.
"T qué decir St desgraciadamente 0
por fortuna, tomo ustedes quieran (pa
ra que no se fnojent consigamos
ta Wiimnni. An VT, I rf V- -
IMRNTB tmlnuter noticia relativa a!
u. ),. n vecino, no nuieran?!- - -ktnnAUA I nMa I Wrt a- - 1 ftWH a
' " '
v 3 Dl 1, 5
" carrito par tnvr la eorres- -
pendencia
.' qii nos trae la quejas por
millares, y en cuyas cartas se nos a-
segura qne an,uel Fulano a quien no--
isotros llamamos "amigo," no es mas
1ue m ta I,or f'1"'. Qe no merece
que nosotros lo MponamJS, en M..J
IXDU'EX DiiOXTE. y que no lo rnt--
v,Mnas POReT porque..,, nos echan,
ia via- -
' aniigos de unoi y aborrecer a ios o- -
tros aua cuando cunéanos hayan ni:
isiqui. ra visto; atm cuando para poso--
lTm UBils buena personas; na- -
cesiíamos adiar a quien nada nos baj-
eu 'Esna
Mrs. Jame Baca, cuvo retrato publicamos Uoy, te nativa del estado de
Kentucky, y vino a Santa Fe hace como, diez anos; por un. tiempo estuvo
emplead en el Departamento Geologieo de lea Estado Unidos tomo
Después, trabajo en el cuartel general da los progresistas, d
rante una campana política y fue allí donde encontró 1 Sr. James Baca,
quien después de esa campana Tino a w Ayudante General, en cuya
sirvió durante ta guerra europea. La Sra. Baca dentostro sus cua-
lidades ejecutivas en la oficina del Ayudante. General, Sr. Baca,, con quien
contrajo matrimonio mientras ue esto Sr. estaba, prestando sus servicio
en. la frontera mejicana con. el rango, da Capitán de. U Guardia Nacional
de Nuevo México. Cuando mas tarda vina, a ser Ayudante General,, la Sra.
Baca le ayndo en sus labores de una manera eficiente-- , familiarizándose
con todos los detalles de la oficina y ayudando a despachar los negocios.
La Sra. Beca es una amazona consumada y ha, poseído nal de- - Ha her-
moso caballo de pura sangre. A la vea es- una atleta. Ultimamente ha
sido nombrada como Mayor de la Guardia. Nacional posisloa. que, según
el decir de el Denver Post, que publico este mismo retrato qua nosotros
ahora publicamos, es la única mujer en los listados Unidos, que tiene ese
rango militar; viniendo a ser ahora, militarmente, superior a su esposo,
por el rango. Se dice que sí la fuese preciso dax instrucción militar a los
recluta, la Sra. Baca lo haría perfectamente,, pues es bastante competente
para ello, y lo puede hacer da- - una manera digna Qe crédito. Mr. Baca
puede usar el uniforme militar con ios galones de su categoría, el que
'tendrá que ser único en su genero en lo relativo a disano.
Por na cortesía especial publitamo este retrato, felicitando a la Sra.
Baca por haber sido objeto de tan honrosa distinción do parte del gobier-
no de los Estados Unidos, que indudablemente habrán encontrado bastan-
tes, méritos en ella.- para honrarla de na manera. , . '
1 '
hecho para tener contentos a lo
"otros,
"Pero ea este cas los "otros" tea-drá- n
que quejarse d-- nuestro proce-du- s
trato injusto y.-..- . qué vamos
hacer? - íD qué modo vamos a tuier-lo-s
a todos eontautue? "
Pauta ya de discordia, señores, por
Dios. Recuérdense de aquella orden
divina del Redentor del mundo, que
dice: "Amarás. & tu prójimo como, a
tt Biisnioi"
"Pero si esto noi es posible, el uste-
des no pueden "amar" unos a otros;
si prefieren mantenerse como perros
y gato..,, eu hora buena, pero no
quieran, por Dios, que nosotros odie-
mos a todo, el mundo.
"Queremos y ambicionamos la ar-
monía entr toda la Gran familia re-
publicana; nuestro deber es el de pre-Jlc-
la concordia entre los republi-
canos, no la discordia. Y si todos
hacen lo mismo, muy pronto ocupáro-
nlos el lugar que nos corresponde en-
te la humanidad civilizada, sensata 7
digna.
"Solo los perros y los gatos no pue-
den vivir bien. Y en mucha ocasio-
nes aun hasta estos anlmalitos la pa-
san perfectamente de acuerdo. Por
qué nosotros no podemos...,.?1'
Magnífico! Por qué no pueden "El
Independiente" y "La Voa" acordarse
de aquello de "Amarás a tu prójimo,
oto.."? Es qne viven como "perros
y falos"? Y en ese caso, qquicnes
y quiénes los gatos?
O es que loe epublicanos croen que los
demócratas-n- soa "prójimos", y vice-
versa? Si el deber de unos y otros
es "predicar la concordia" por qué
80 la practican? "La fé sin las obras
e fé muerta." nos dicn los principios
teológicos. Pues ft practicar lo que
pred leamos, y a suprimir los "adjeti
vos s y a vivir
en buena, pai y armonía. De lo con-
trario, dirumos, nosotros los "mirones"
que "Hacemos el sermón pare no nos
NOMBRAMIENTO DE MAESTROS
POR, EL CUERPO DE
ESCUELA3
El Consejo de educación, o Cuerpode escuelas como se le llama más
hizo el lunes en la noche
los nombramientos del cuerpo de niaes
tros y profesoras de la ciudad, recaven
do da nuevo el nombramiento de su
perinfeníiente en la ciudad en E. C.
Bost, para el ño próxima, y Osear
como principal de la Escuela
Afta.
Toda las maestras de las, ecuelr!de la ciudad y de la escuela aüa que-
dan en sus mismos empleos, nunnue se
lia. dicho que alguna no intentan se-
guir por diversas ra roñe. Algunas di
1 Pr 103 f alarios bajos, que les
"'roa un aumento tan ms.ítnilictinte
míe no va e nenu.
Ll cuerpo fun organizado hae un
semana, el telendo a l'rnnk Oormléy o.
dio presidente del mismo.las niaetra sótif
enden hall, Mary Vort Nyven
heim, May C. .Wilimms, Kstrer P.
Cmn. Lt y I. BUte, Liüiau C, Moore.
liarricit Meilheny. í'auline B. Sextoa,
Eveh n McLride, Grace Baldwin,- - Mr.
T. J. V. liiie, Mes. Myrtie Svringl, Mad-g- e
Lovei.md. Klvina S. í'ulierioti, Mrs.
Laek.-- es proiesora de ir.á-i-'-
La maestra ra la escueta alia wn:
liarla Fern Kpencer, Slnrjt.iret
Cooperrider. Lee Keen.-m- , L. IX Rch- -
blas 7 Ben H. Atldnsos- -
-
CADA por POR
UNO DOCENA CIEN
. $ .05-- . $ 25 $.1.75.
'
.05
'
.35.' 2.50
"
. .10 : 4.00
Ponemos a continuación una lista, de los blancos que tenemos
en español, junto con el tamaño de cada unot para que se-
pan el precio. Los precios son según el tamaño del blanco.
Auto de ArTesto, 1-- 4 pliego.:
Auto de Prisión, 4 pliego.
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego.
' Cita de Juece3 do Paz, 4 pliego.
Certificado de Nombramiento, 1-- 4 pliego.
Fianza Oficial, 1-- 2 pliego. " -
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 2 pliego.
Fianza para Guardar la Paz, 1-- 2 pliego. J
Ctmtrato de Partido, 1-- 2 püeg.
" Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado, extensa forma entera, entero
'pliego. ' ..
.'- Hipoteca de rienes Muebles 1-- pliego.
' Certificado de Matrimonio, 10c cada uno.
Formula de Enumeración, 1-- 2 pliego. . .'
Documento Sin Garantía, 1-- 2 pliego.
"
Notas Obligaciones, 25o. por-50-
Libros de Recibos Supervisores, de Caminos, 50 en un li-
bro, 25c. -
Noticia de Asesores de Asolamiento, 100 en un libro, 25c.
;
' labros de Recibos de Cup ilación, '50 en un libro, 25c, ...
Neiieia de Asesores de Asesamicnto, 100 en un libro, 75o.
Aplicación por Licencia de Slatrimouio, 2-- 2 pliego.
. Certificado de Muerte, 1-- plio$ro.
Certificado de Nacimiento, 1-- 4 pliego. ' , -
Juez de Paz, Repertorio Criminal y Civil, $4.50.
Carta de Venta La Marea Registrado del Tendedor Li-
bro, por cada uño 25c. .
EL SR. CONWAY E0-- ESTA
C0r,IPUCACO
)l Nuevo Mexicano desea dar de una
manera mas. etica?, la debida promi
nencia, al hecho de que el Sueprinten-- !
denle ds Instrucción pública Joha ou--
way. ni tuvo ninguna parlicipaeióa en
la infame intriga de arrojar de su ero--
pleo ai Presídante da la. L'niversid:wl
de Las Vegas, Frant II. Ko-- !
berts, no obsianie une se dijo repetí-- '
das veces que con frecuencia se acer- -
carón varias personas al Sr. Conway
para obtener su punto de vista eo la
controversia, estas personas siendo de
ambos partíaos;, ae aonue resulto q.:o
se implicara, queriéndolo hacer apare-- !
cer responsable de la expulsión del
mencionado Prof. Koberts. j'
PRECIOS.No tenemos la menor razón para du-- nuesrr suelo, que habiendo pasado adar de la palabra del Sr. Conway que travos d lo mares, no están ya muy
nos dice oue los rumores antes citados gdtisfechos. con volver a sus hogares
son entecamente faisos. Lo felicita-- 1 , tllS pidas y niran a los países sud-m-por haber tenido la entereza damnrJ,ano(! ctm,0 el auipo de surotundamente el hecho, y por s.i íurai af Mvidadcs y de allí )ia. ny empeño do fk, el d,1Jfco do p,.rflí.rionar!(9 en el
1-- 4 Pliego, .....
2 riicjo, .....
Diego entero,la vez rroian a tumbar las charreteras a esta;;t.;..!,K.l,. .,: modelo? La ompetenela ir-- 1
la educación ue m poui ca, . ,
KJ en general fui r.na des- -
gracia paja, i t'w-uu,.- puuw uu mai-- !
tiesto lo que algunos amos corro.up,.
te poderío, especialmente en este núes
tro estado de Nuevo México.
1
,,l,.mte.,in,,i, .i .lehe
' 100 surtidos se darán por el precio, de 100
TCDAS.L43 CHDEIÍT3 DELEN VESTIS ACOaiP AÑADAS
DS SU BIPOETE: NO MANDAMOS 0EDLNE3 C. 0. D.
ger felicitado calurosamente por tener mm oportuno exponec en. eeta anicuto
sus manos limpias en este caso, y por Cierto que e indispensable, prove-babe- r
protestado lleno de justa indíg-chos- y necesario perfeccionar eu
na.ción en contra del tierno de quererlo.' el bello, sonoro y exiresivo idioma de
u,.u..u. u..!SUI. ,&tj n ,mo ig ,os camI"5 ,aCC,;án rFmt? 61riiificfr id nurni
ncoiros tenemos otra- mea que cree- -
Ccrvantea. Lope d e y Calderón;
cierto 3 que. a lns escuelas públicasl
e dobe eguir eoa ahinco el esmdioj
da nue.jtro- idioma; que debamos a-- I
prenderlo y practicarlo co la mayor)
perfección posible; pero, o'K! co íe&J,,
ATI '
' H
contesten este reto por medio de la i tnmo la pocesidal do. Charles Gaatra, Jlia. Lkvwrenco Lack
Roaz enseñanza-qu- Impartan a núes-- convertirnos en enemigos de todos y.ry. Felicita Kaune, Mis. Gaastra estra juventua blspano-anierlcan- en (cd un da aquellos que no simpati- - porfesora de artes, Sües Kaune es as-
este,, y el próximo ano icen coa sus vecinos; necesitamos ser tructora de Ciencia Domé-tic- y Mis. Dpi ntTINP Pmeter en asuntos en los que no ha
te--- ;
nido participación.
Lea nuestros avisos T ril'ipffrrw-'vu aVJJS
del pueblo que aquí les daba su dinerosé yo, quo ha sido trabajado, extra!- -
do do trapos viejos una, dos, o m&sj para que ayudaran at nueauasEi de los Caballeros de Colónvece. . ,
Alaska, el país de las nieves eternas, a donde intenta ir el Prcs.
Harding, para cerciorarse de las necesidades de aquel pue-
blo; le acompañara su esposa en ese interesante viaje
durante la guerra, atestiguado por to-
do los soldados que han regresado, y
"La Defensa de París" la estatua nacional
7; de guerra francesa, que se construirá
)'" en los Campos Elíseos en París
Purante estos tiempos ae avaricia
sin igual y especulación sin rienda,
muchos do nuestros comerciantes y
manufactureros han estado compran-
do rnna de shoddv la cual tal vez
ellos con la mejor fé del mundo han
iiorarin a creer uue es de lana, algo
muchísimos de loa cuales no son ca-
tólicos, es un registro lleno de honor
para toda la organización.
" mirante louo eí periuúo ü í"los Caballeros recibieron donaciones
del pueblo amaerieano pera sus traba-
jos, por valor da 1 40.000,000. Como
no toda esa cantidad se gastó, debido
a 1. usnensión de a guerra, con el
dón, o seda pura, y al usarla, resulta
m nn tiene las cualidades duraderas
del material virgen y uu cus"-manifies- to;
esto es precisamente lo
him la. nroDuesta ley trata de curar; fondo sobrante se estableció una cade-
na o serie de bureaus de empleo, pa-
ra buscar trabajo para nuestros solda
! !5
i i es una ley justa y debo de ser decre- -. , -, t ataaa por el préseme uuusieu.
es una de las razones principales por
la cual hoy, nosotros los criadores de
ganado lanar del poniente estamos en
dos que regresaban de la guerra; y se
logró acomodar a &OO.00O hombres, con
salarios desde 120.00 semanarios para
arriba, seg n sus aptitudes; además,
los Caballeros concedieron B0O becas
gr&tis par los en institu-
ciones del calibre de Yale y Georga- -
malai situación, so nay aemuu ,yv.
nuestro producto, porque en parte,
)m esnopuladores han estaao meueu- -
do lana del extranjero a menos precio
que el que nosotros podemos vender oti town, e Inauguraron una séri de
es-
cuelas nocturnas grátis por toda la
nación para los y mujeres
aue también prestaron sus servicios
mejor dlcno, proaucir ei prouuvu cu
grueso, y para coronar nuestras a
los fiarrientos, (Ras Pick--.1 durante la guerra, y en estas escuelas
cs), tamolén se hacn ricos y poaero- - nocturnas fundadas por los Caballeros
ña culón, ae admiten también a los
civiles, aunque éstos ., ltlmos tienen
sos pepenando ropa vieja y venuieu-dol-a
al manufacturero de shoddy para
que la escarmene y la vuela a traba-jar en paño para nuestro consumo, y
la lana buena, fuerte y pura, aquí y
allí almacenada; los criadores de ga
que pagaralgún tanto por la Instruc-
ción que reciben, pero nunca una can
u fP0TYn?, á2i cr
'A I'"'
í ' , - I
i I
i J ; ' vj ( K h .
i ' t i :'
r , .v
i' , ,
'. I m :.::..'"""-- ";
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tidad exhorbltante. Estas escuelas,
graduaron 40.000 discípulos durante el
I
.1
año pasado de 1920. El húmero denado abrumados de aeuoas, pagauuutres o cuatro tasaciones sobre sus
y con sacrificio manteniendo escuelas nocturnas en operación es de100 y enseñan métodos comerciales,en pié una industria tan esencial co técnicos y cursos cívicos y de ciudamo la cría do ganado lanar. danía. -El ' Pueblo esta intitulado a saber El último movimiento da los Caballe
qué está comprando. En otra pala
bras, está causado de ser enganaao.
Si aueremos comprar shoddy, enhora
ros de Colón ha sido la decisión de de-
dicar al pueblo americano, por conduc-
to de la Legión Americana, un edifi-
cio Memorial Nacional que costarábuena; todo lo que pedimos por modín rt este bilí es íniormacion. vw $5.000,000, y el que se va a construir
en Washington, la capital de la nación.queremos pagar S50.0& o $60.00 por UB
vestido que aparentemente es ae ian Como nota curiosa y a la vez de mu
v a pocas semanas de uso descumu- cho honor para los Caballero do Co
mos que está hecho de ga.rras viejas. lón, debemos mencionar que el primerEl pueblo, la opinión pública, está sos Americano que murió en la guerra eu-
ropea, fué el Teniente William T.teniendo esta benenca meaitia. y mi
urgente súplica a ustedes y otras or Fitzsimmons, de Kansas Cuy, !Mo y
ganizaciones, es de pasar resolucio el último que murió fué el Capellán
William F. Devitt, de Holyoke, Mass;nes, ponerse en lluea con lo provi
A '
, 4sos de esta medida, y urgir a nuestroRenresentante y Senadores de votar y el primer soldado qua recibió la
Me-
dalla Congresional d Honor y la Cruzñor ella cuando sea pusta ante el Con Distinguida de Servicio, fueron miem
bros de loa Caballeros de Colón. Kn
920, los Caballeros fueron a Europa,
greso para su consideración íinal. El
pueblo en general y los criadores de
ganado lanar en particular, piden pro-
tección eo este respecto en contra
visitaron a ISu Santidad el Papa, rega
laron la estátua de Latayette a Francia
asistieron a la ceremonia de descudel fraudo y engaño."
UN SUSORITOR. brir y dedicar dicha estatua en presen
cia de los generales más distinguidos
ptalna la cual es conocida en "el mer y del puebla francés, obsequiando enDATOS SOBRE LOS CABALLE. - i i .J ,1 1. .
esta ocasión un bastón incrustado encado de efectos de ropa como onuuuj
o! Hnn e. C. Hernández, n el dia piedras preciosa al Generalísimo MaROS DE C0L0H Y SUS
LABORES riscal Foch, que también es católico.del mes en curso, por invitación ueiClub da Señoraa de esta ciudad, dis Ultimamente, hemos leído en las no
cutió brevemente los provisos do esa ticias da la prensa asociada, que SuLoa Caballeros de Colón, que formaníflv la oual fué conocida coino ei Santidad el iPapa ha hecho un llama
EL CñDAVER
DECOÍITES?
la institución católica de más imporvnetn do CanDer-íYenc- h en el Senado
tancia en el mundo entero, fueron fun miento a loa Caballeros de Colón delos Estados Unidos, para qué vayan ay un Proyecto lleavndo los mismos
nrovisos fué Introducido en la Cáma dados por el ev. P. Y. MCGivney, en
el año de 1882. en la Parroquia de San íra por el Congresista Hernández du-
rante el Congreso 66to. Dijo el Sr.
Italia a establecer Concilios do lo Or-
den, especialmente en Roma, prueba
evidente de la grande estima ea que
el Príncipe de la Iglesia tiene a esta
LOS RESTOS OE HERNAN CORTES ta María, en New Haven, Estado aeConnectlcut, Empezó solamente conHernández, en parte: "loaos ios moSE CREE QUE REPOSAN BAJO. once miembros, y de allf creció de ciu AVISO IMPORTANTEvimientos bacía las reiornias va le-
gislación o teorías do gobierno siem
grande Institución, que deberla existir
en el mundo entero.dad en ciudad en el estado de
Connec-
tlcut, y luego de Estado en ISstado y
.
' UNA ' DE LAS ESCALERAS
Y ' DEL H. DE JESUS
lif misterio Impenetrable ha velado
' nira todoa al lugar donde descansa
La mayor parte de los datos antepre han encontrado en iouos o uciu-po-
s
fuerte oposición, no importa cuán
benéfica haya venido a eer la medi
a n fuera del país, al grado de que
el numero actual de melmbros- - pasa de
800,000, y tienen sus operaciones en los
riores han sido tomados del "World's
Almanac," de un artículo publicado
' aquel que conquistador hol!6 el he- - BstadoB unidos 9 en sus posesiones, mpor John B. Kennedy, uno da los ofi-
ciales principales de loa K. C.
Koi tomamos el placer de anunciar qae, c aaserJo coa tmtr
stem e dar a nuestros lectores tanto ea servicio, como ea Retidas
exactas, más por sa diaero que ningúa otro periódico, fcraos acor-
dado hacer usa reJaccióa ea el precio d EL IWLY0 L.JLIA-.J- ,
al precio popular da j
da, siempre el cambio encuentra opo-
sición da alguna fuente. En nuestro
propio país, las lí enmindas a nues-
tra Constitución, la ley fundamental
además en Canadá, Newfounlad, Mé
xico y Cuba. Tiene 2.000 Concilios,
;'lc suelo. . , ;r (De "1 Epoca")
...
muchísimos de los cuales tienen su edi UN HOMBRE DORMIDO HACETRES AN03ficios propios, y están gobernados porde
nuestro pafs, han sido objeto de
mucha y determinada oposición; sin
embargo: quién niega que todas esas sus propias Instituciones del estado, al
'
..entra todo lo que se ha asegurado
en distintas ocasiones infinidad de
vocea oua se ha tratado do los restos paso que el poder ejecutivo está inves AL ASOtido en un cuerpo de directores.enmiendas han msjorado los provisosde eso gran y sublime Documento?
Quién votarla hoy por eliminarlas de $2.00
(De "La Epoca")
La prensa estadounidense da la no-
ticia de un individuo de nombre James
S. Essengles, quien hace tres años que
IES objeto principal de los Caballerosde don Hernando
el Conquistador, es-
tos permanecen en,México.
"Hay-ir- a misterio) impenetrable so-fc- r
tal asunto, pues los amigos de Ka- -
de Colón es asociar a los señores catóesa Magna Charta? Nadie, por supues
licos para fines de utilidad tanto reli-
giosa como Civil. La orden está divi
to. ' ,
Por 100 años de nuestra vida nacio-
nal, algunas de esas reformas perma-
necieron por sus calosos defensores
dida en cuatro grados, ninguno de los
cuales tiene ningún juramento u obli
gaclón secreta, y las autoridades ecle
siásticas y civiles competentes, tienen
ante el Pueblo Americano, hasta que
sus esfuerzos fueron coronados por el
éxito. Así ha sucedido con algunas
benéficas leyes que hqy están escritas
en nuestros Estatutos; siempre .han
derecho para pedir y recibir los gra
U costo de prodaedoa no nos autoriza a lacer erfa rsíacdúa,
pero el presente Gerente desea colocar EL KUEVO E!IXICA?.p ei
cada legar hispano americano en Nuevo Kéxico, y coa esa fia ii
a los lectores eí diaero que por lo regular sa Ies paja a 1 Afaoiet
j solicitadores. "
RECUERDEN qae el precio de DOS PESOS AL ASO es
sola-men- te
DESDE EL DIA PRIMERO DE ABRIL, jr qat bo aplica a tas
suscripciones atrasadas. .. .
dos dé la orden. . ".
Desde su fundación,' los Cabaleros
han mantenido siempre un departamenencontrado más o menos oposición an
to de Seguros de Vida, y en la actual!tes de decretarse, pero que han proba-
do ser henificas y nadie abogaría o
urgiría aue fuesen abrogadas. Por
permanece dormido ea í ort Smith, en
Kansas.' , ,, .
En una cama del hospital, hace tros
af.os, es decir 3S meses, qué ün
io ha sumido para siempre en un esta-
do cataléptico, creerías si el pulso y
uno que otro movimiento no dijeran a
cada momento que aquel hombre solo
estaba dormido.
vQuó motivó el accidente?
Nadie ra podido saberlo. El rombre
fué recogido de Una casa de huéspedes
desde hace ya largo tiempo y se ha ve-
nido notando por los médicos que asi-
duamente estudian tan extraño caso,
que no ha disminuido en su peso.
Se le alimenta con sondas y la en-
fermera que lo atiende ha podido ob-
servar que tiene ligeras intermitencias
unas de salud y otras de desmejora-
miento sin que ae sepa a que se debe,
pues sus alimentos están regulados
siempre en la misma cantidad.
,pu8a y Jos mismos, iberos residentes
en (México que;acaso hayan llegado a
íisiertorízarse Jel secreto, lo han sabi-
do guardar con entereza.
'' Üsto so debe, á que los odios de
ta,. las efervescencias do partidos, lia
clin temer que el sepulcro de Hernán
íjrtéa fuera profanado por las manos
enetniga y llenas de odio aún, para el
que durante trescientos anos nos ata-- ,
raj el grlrllete do la esclavitud.'El gran historiador don Luis Casti-
llo Ledon, asegurar que los resto de
,
Hérn&n 'Cortes reposan bajo un es-- .
calera del hospital do Jesús. ..
- lia disposición de la mencionada es-
calora y sobrar todo algunos otos In-
dicios encontrados en las lnvestiga-- ,
ciones de historria que este sabio ha
hecho lo hacen creer tal cosa,
Luis González Obregón, el autor del
México antiguo y Anecdótico, también
dad tienen una existencia para ese
fin, de 112.000.000, con otros $27.000,000
en valor escrito o expedido. Loa mlem
bros que no tienen aseguranza, son
ejemplo, tomemos la ley que regula
lá venta do narcóticos, opto, y vene
simplemente miembros eocailes o aso- -nos de todas clases, bajo supervisión
Federal; la ley que provee que, aquel caldos. La orden se estableció al prin este úmuucíü'producto conocido como Mantqullla cipio con puros miembros aseguradoso sea con aseguranza.artificial o Oleomargarina, sea estam-
pado y licenciado por el Departamen Antesí de que se hicieran prominento de Agricultura, el cual antes que
esa ley fuera decretada, ss vendía en
tes los Caballeros de Colón a causa do
sus labores como una agencia para el
trabajo de guerra, los Caballeros hael mercado bajo engaño como mante-quilla, y ahora mismo se vende, pero Después de tres años de el sueño so-porífero de que venimos hablando, Jaopina de la misma manerar. Los res cían trabajos educacionales y sociales.Fundaron la primera asignatura de hisel público sabe qué está comprando.
toria Americana en esto país, en laAsí es que el sujeto que yo discutiréen breves palabras con Uds., en esta
tarde, ha sido también el objeto de Universidad Católica de Washingtony donaron a esa Universidad $500,00U
acrimoniosa oposición. para cincuenta becas libres, a perpeDurante la guerra, cuando sa supo tuidad. Los concilios da Estado o lo-
cales también han sostenido el trabajo
oducEcional y social, y 'os Caballeros
han ayudado en diversas épocas, a las
nía que du&ría ese conflicto por varios
años, los especuladores, equellos que
ni se presentaron en muchos casos
para salir al frente, ni aceptaron tam vlctfnií. t. de muchas catástrofe.
Una de las labores prominentes depoco
servicio militar cuando fueron
llamados bajo los provisos da la ley
de Mayo 17 de 1917, permanecieron los Cabuleros de Colón ha sido la campaña que han sostenido durante másaquí estudiando cómo podían hacer
dinero, uno de estos métodos fué a. de once años en contra del radicalis
mo extremado por medio de foros pü
blicos. Se han despachado durante
quel que se llama la manufactura de
ropa, de lana o algodón, extraído por
medio de algin proceso químico de se tiempo numerosos1 oradores demostrativos por todo el país, para combagarras, de opa vieja que juntan los
tos el Conquistador nunca salieron de
la Nuevo Espafia.
, Los restos del gran orador, que al
Igual de Ñervo fueran lejana tierra a
, dífi'ansar, fueron "( t guai- - j.inu es df e seueto, y si 61 a pasa l J a la por
' turldud, nadie dirá i.ui palatiu de
áe tve que los que nejor tnterloU-tade- s
están en el asunto, lo son los se--
Cores Fernando Orvañanos, directorífdel Hospital de Jesús y D. Francisco
Fernández del Castillo.
.tero ni el señor OrvaAanoa ni el so-C-
Castillo, dirán una palabra sobre
lina cuesti n que ellos aprecian tan
Ante un notario, el licenciado Orva
fiones ha ofrecido hacer una revela-
ción de este trascendental sucedido.
Existe a no dudarlo algún pergamino
Que hablar! muy claro y dará sefas
precisas del lugar exacto donde repo
san las cenizas de don Hernando.
Antes de morir, el licenciado Crva-Eotie- s
hablará, pues él lo cree nect a-
rio.
ES señor e del astillo po-
see una vastlisma cultura sobre 14 vi-
da del aventurero español, tanto es asi
cup ha escrito un libro sobre la biogra-
fía de la primera esposa de Cortés.
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tir las ideas socialistas y radicalistasqne se ocupan en ese negocio, la me este trabajo ha tenido mucho éxito
e sigue llevando a cabo con todo en
mes se despertó, para pronunciar sola-
mente unas cuantas palabras, diciendo
que al fin había salido de aquel amo-
dorramiento, pero volvióse a dormir,
continuando en ese extraño sueño.
Es inútil decir, lo quo habrá desper-
tado la atención este caso verdadera-
mente prodigioso. Solo se registra en
los anales de la medicina otro pareci-
do y que acaeció en Francia en una al-
dea cercana a Vincenea.
Una muchacha de apenas 16 años,
una tarde fué encontrada en la huerta
sentada en un viejo tronco y al pare-
cer meditando con las pupilas entrea-
biertas.
La madre al acercarse, comprendí-qu-
estaba dormida y fué estéril cuan-
to hiciera para despertarla.
Llevóla en sus brazos, la acostó en
el lecro, llamóse a un médico, este a
otro y aquel a más, pero todo fué en
vano.
Aquella muchacha vivió y encane-
ció en el lecho. A la edad de 46 años
bajó al sepulcro sin que un médico so-
lo lograse despertarla de su sueño, ha-
biendo sido examinada por verdaderas
eminencias de la ciencia, francesas y
extranjeras.
Ante el caso de esta americano, nos
preguntamos, ira a Buceder algo pare-
cido ? "
James S. Essengler afortunadamen-
te tiene E4 años, al menos, durará poco
dormido.
La madre. Fedrito, esta noche te-
nemos convidados; no vayas a pedir
nada, hasta que to lo ofrezcan.
Luego, en la mesa y en el momento
de presentar el criado una fuente de
cliantiüy:
El niáo. Mamá, prgüntame pronto
tusiasmo.
dida a que nos aludimos aquí tiene
en breves frases y n lenguaje nada
equívoco, por objeto obligar a estos
manufactureros de paño para ropa, de
marcar claramente en palabras y gua
OFERTA ESPECIAL Ell ESTE LES
DOS SUSCRIPCIONES POR S3.00
Una Oferta Especial de Subscripción
durante el mes de Mayo solamente
- -i
Durante este mes de Mayo ofrecemos a nuestros lectores
darles crédito por un año de suscripción, y mandar el periódico
a cualquiera persona que no sea suscritor por un año, por el
precio de $3.03 por las dos suscripciones.
Es decir,' si Ud. es suscritor, o si no es suscritor, le dare-
mos crédito por un año, si nos manda otro nuevo suscritor, y la
sama de TRES ($3.00) PESOS por las dos suscripciones, pero
es preciso que al menos una de eSas sea suscripción nuera. Da
este modo Ud. consigue su periódico por $1.00 solamente.
NO SE C0NFUNDDAN NI ENTIENDADN MAL No ofrece-
mos el periódico por un peso; solamente durante este mes, y
como obsequio a nuestros lectores les daremos el periódico por
ese precio, pero DEBEN MANDAR UN SUSCRITOR NUEVO y
los TRES PESOS en dinero efectivo o giro postal y nosotros
mandaremos las dos suscripciones POR UN AÑO.
MANDE HOY $3.00 Y UN SUSCRITOR NUEVO, Y LE
MANDAREMOS EL PERIODICO A LOS DOS POR UN M0
No olviden que esta oferta es tan solo
por el mes de Mayo, y es buena para
cualquier persona que nos mande una
suscripción nueva junto con la suya
Loa Caballeros da Colón entraron
por primera vez en trabajos de auxiliode fuerra duante la guerra Hispano-American-
Cuando se empezó la gue-
rra con Alemania, levantaron un fondo
rismos el contenido de aquel paño, ai
es lana vfrgen o algodón revuelto con
de 11.500,000 entre sus miembros,
lana pura o revoltura shoddy extra!da como queda dicho d ropa sada J
vieja lana, o algodón. empezaron sus trabajos en los acanto
namientos militares aquí eo el país.. A esta proposición, los tnanufactu- -
Después, cuando a invitación del Genereros de Shoddy o sea paño mixto, del
material que aquí mneionamos. se opp
nen, alegando que es el privilegio y
prerrogativa de todo libe ciudadano
Americano do comprar aquello que le
ral Pershing, los Caballeros fueroa al
otro lado de los mares, levaron a cabo
allá, como lo habían hecho aquí, sus
labores, sostenidos por un fondo de
$14.000,000 que fueron donado por el
pueblo entero de la nación, y sirvieron
muchísimo durante la guerra, llevando
a las trincheras y cuarteles nó sólo ar
plazca, ya sea paño de lana, algodón
soda o qué se yo. Bnhorabuna; nadie
disputa ese privilegio; pero TJds. y yo
como ciudadanos libres, también teAJbuqurqi. N. M., Mayo do 1921.
Pcrtor editor: tículos de primera necesidad, tabacosnemos esos mismos privilegios y pre
Con referencia a aquella benéfica dulces y libros para los soldados, sinotambién diversiones y otras múltiples
rroeatlvag y demandamos de nuestros
traficantes en mercancías, de nues-
tros manufactureros y traficantes por
menor en toda clase de efectos de ro
comodidaeds que eran apreciadas pormedida que
ha sido introducida en el
Congreso por el Congresista, de nues-
tro Estado, el Hon. Néstor Siontoay,
conocida en el Congreso C5 y 66 co--
todos los soldados, de todos los credos.
pa y vertido, que no se nos engañe, de todas las razas, sin exceptuar a ve-
ces ni aún los prisioneros enemigos, y No dejen da mandamos ta dirección
vieja al pedir al cambio dt tu periótodo esto absolutamente gratis para
todos, en contraste con los miembros
mo la Ley para regular y tener super-l"?- " se nos oiga la verdad, que se mar-visió- n
da la manufactura y venta de 'l"a el efecto a manera de quo puéda-
tela cl&se de paño o fábrica que su) mos leer con nuestros propios ojos
ton tenido del cual está bocho o mí-!- '' o ni aquel efecto o paño que esta- -
'.fan,fle HaUnn Aícnrirtn Vnhn;r rc Comprando es lMia n ftlPTMÍAn
dico a otro lugar, pues es necesaria
para hacer el cambio Además, necede la Asooaición Cristiana de Jóvenes,
organización protestante, que cobraba sitamos una semfcna tara hacer J
o spa Lna de Cabra, AlKodón Seda o a u otro material de producto1 puro Pr los artículos doble y triple da su
tina m'xtura de estos diferentes mate- - es de shoddy, de lana, algodón o qué va!or' abusana as 3 conaanza
cambia en la Usía.
r
ei i, , 3 rPÁGINA CUAlRO
lliss Juliet Thompson, notable artista que
pirita retratos de mujeres especialmenteülire. y Vey, pianista francesa, quees una descendiente del Mariscal Noy
de los hombres de Villa empezaron a
hacer fuego sobra los cantinelas u
Juárez en las trinchera QU9 quedaban
en el llano al noroeste d.9 Juárez, y
muy pronto el corr.bsts 9 hizo gene-
ral, yendo muchas da las balas a pe-
gar ea la estación de, la Vnióa en El
Madero Insistía en que no había tal
combato. Todavía estaba en su cuar- -
,r.l ww-- "- .tttílfcrt un uwtl tfci
CTmbicf da la política como sucede en
Washington, sia embargo se baria un
.urina acorro, y ios contribuyentes
saldrían ganando da todos modoe,
da lograr uniformidad en todos
loa trabajos y de evitarse lo abusos
tan comunes en nuestros d!asN
TI I rr' t i
..... iría -- ";..'. ".. '..
Según anuncian los hbreros. nlngdn
libro ha salo tan solicitado coino-wt-
mu. uvtlia ta Tullí.,.... Mi-- I nnainit
En este interesantíisimo libro, habla-
se de la ruptura de relaciones entre él
Robert Launing y Sir. Vüson, acaeci-
das desdi na emane! en parís.
Eunumein, e libro las principales
causna del fracano de la vida política
de WilHitn rme b anunciaba eHidt'nden- -
te y llena do esperanzas.
üe aquí alguno uu ios datos da este
otro lado de la Smolter. Después, sin
embargo, después que ya "1 como.ue
, bastante tiempo, admitió
'"Slra su voUmtad que Sabía tal
ata-quo- confwando ast sin quererlo,
que no tenía domino sonre su gemo.
ruhif. ontra lna combatientes, mu- -
rtigs americanos, en la famosa legión
de extranjeros de GíifUairt!. wo
i... initln. ron mi camisa colorada fué
I híroe más conspicuo en el ataque
del lunes que fue el que empezó ios
combates. La batalla duró haeta las
donde al fin se rindió,
El Gen. Madero y el Gen. Pascual
Oroico, su general de más confianza,
rehuzaron de manera tenfm ejecutar
, (J Kavarro. Este ultimo, al fin
logró cruzar a na,lo el rio para el la-
do americano, para escaparse a la
ira de algunos de los oroaquistas. al
principio ee refugió en el sótano de
la tienda "La Popular," de donoe iue
llevado después por us amigos al
unta Tmn donde Dermanecio ñor al- -
ibio. 10:30 de la mañana del miércoles. j
1. El Presidente cometió un error durante ella, las fuerzas del Gen. Na-
ti ir a Parta como delegado, porque al varro fueron desalojadas del Tlvoll,
hacerlo asi se puso en las manos de a la Iglesia, y d alii a los cuarteles,
los políticos internacionales sin escrú'
pulos, que dominaban la Couferencia.
2. El Presidente estaba tan obee
l.vn.rln si. I r, ría la T tí- - , A :
Naciones que dilató la paz! en los ni
meatos en que el mundo estaba desin- -
tegrándose por falla de un arreglo
pronto. Cambió algunos de los gran-
des principios americanos por voto
en favor de la Lita de Naciones, y por
sus compromisos personales permuto i
que se hiciera una pas injusta y ruino
, 'tsa. JJespués intento engañar aido negando que las negociaciones para
ta iormacion ae la v.iga nuoieran retar i
uto ia paa. -
-
.. . . . - I
unas semanas. Madero y Orosco le
3. Jíi presídeme no tenia nmgun i ' ."---'----
.,j t.,A u! 1,. laue atadero huba ascendido a la pre--
puAs que llegó alia no formuló ningún I
Tl!tn ría trühHÍr. nrm r. nilA lti finiera.
clon ameiicana se encontró en conui-irro- ,
clones desventajosas lo cual favorecía I anata
las miras de las grandes potencias. I
LA. ENCIENDA FEDERAL DEL
.SUFRAGO
Avisa Legal
SALÉ OF TIMBER
SANTA CLARA INDIAN
' RE8ERVATION
Soalr-- bids in duplícate, marfced mt-id- e
''Bid Santa Clara Indian Timber"
md- addrensed ," to Supartntendent,
Northern Pueblo Indian Schools. Em
i AH weuro rwaiTH iitte V 4,
6i que eto zapiuot loa I
le Rían twntfoe, fuertr y
cómodos, qtw lo man
Aaremoíi sin recibir ni un
atírlantsdo.
f.KT'hfHt Hty y le y
Oi;tndarrmo a vuelta '
'4rctrfro lo Mpa- -
CAVI US,
UNA DEMANDA A CATRON POR
TASACIONES DEBIDAS
La oficina del procurador do distri-
to presentó ayer una demanda eu la
corte do distrito, en contra del
de los Estados Unidos Tomas
B. Catron, por $19,951.25, que debe al
condado de Santa é por tasaciones
delincuentes por los años desde 1910
hasta 1919. ' .
.En la demanda se citan diez pro-
piedades en el condado sobre las cua-
les se deben tasaciones y también al.
guna propiedad personal. I.a deman.
da esta firmada por el procurador de
distrito Alejandro Read y el asisten-
te procurador de, distrito A, M.
.
EL ESTAFETERO DE CHAPERITO
V SU DEPENDIENTE
SON ACUSADOS
Las Vegas, Mayo 10. Eduardo Du
rn y Isodaca, estafetero y dependien-
te de la oficina en Chaperito, fueron
(raidos nnle el comisionado de los Es-
tados Unidos, y afianzados para que
comparescan anle el gran Jurado, bajo
fianza de $2,000 cada uno, pura
a la acusación de haber abierto
el correo del gobierno. Se dice que en
tre los dos abrieron una carta que con-
tenía un check por $00.00 que habían
sido enviado un soldado, y que se
apropiaron el dinero para ou propio
uso particular.
86 DESCUBRE PETROLEO EN
COSTA RICA
San José, Costa Rica, Mayo 10. Se
ha anunciado el descubrimiento de un
valioso territolo de aceite y gas cer-
ca de Puerto Limón, en la costa orien
tal de Costa Rica. Se cree que este
es el primer descubrimiento de ga
natural on la A,ro arica Central.
SE DECIDIRA LA LINEA POR
ARBITRAJE
Genova, Mayo 10. El Concilio Fe-
deral Suizo convino hoy en servir do
arbitro en la añeja disputa sobre la
línea, divisoria entre Venezuela y Co-
lombia. Se. espera que llegarán a una
decisión dentro de doce meses.
ALGODON PARA LOS NIÑOS ALE-
MANES DE BREMEN
Bremen, Mayo 11. Las primeras
paca de algodón americano regalado
para el fondo de niños alemanes por
los americanos, ha llegado aquí proce-
dente de Galveston. El algodón se-
ra convertido en ropa para los niños.
Se anuncia que más de 2,3i0 pacas
de algodón se han colectado y están
listas para ser embarcada par Ale
manta.
panóla, New-Mfiitc- IH 1)9 receivedido 1020 el secretario de estado da los
mntll two o'clock P. M. Mountain Estado Unidos Hizo ta proclamación
Tim?, Wednesday, June 15, 1921 for! que la ponía en "efecto habiendo sido
the purcliase of merehnntable timber adoptada el 10 de Junio de 1919 y
on lands comprired within the Santa Ago3to 18 de 1920 por la tres ouar-iC'ar- a
Indian Reservation. The Santa tas partes de los estados. La toglsla--
íClara Canyon Unit embraces aboutitura da Tennessee rescindió su rati
3,400 acres In the SH Sectiims 5 and G
and the ríV4 Sections 7 and s, Twp.
20 N. R. 7E, CN'ow Mttclco Merldlan,
México. 1917
Rusia, 1917
Irlanda, 1918
. Waks. 1918 .
Cnada, 1918
Alemania, 1918
InKtaterr, 191S
Bélgica, 1919
Rhodesia, 1919
Iceland, 1919
Suiza, 1919
LA Lir-ErjA- DE LOS
la "Libertad de los
Mares," fué promulgada primero por
el griego Grotlu en su obra "Mare
Liberum, en la cual dice: 'mi aira,
el asna eorifnt y el mar son comunes
para totios." i.4dfw contestó nías
tarde con u "Mare Clausum", en que
Anfión, i Im de Inglate
rra, que dwlarab tener derecho de
soberanía: sobre las aguas al derreaor
A in IhIu Itrtr&nlcas. Esta cuestión
nutra Tvt í'í í Ul fl fV PrOtiOS V Sel- -
den ha quedarlo arreglaos oennmva- -
monta rnri íií rt)ición ñor 1 minino
ontoro da ln actual doctrina que fué
Píoaatitsada por la Uf. i.mna, En
q,ts sa asentó 1 principio do que "la
ínpií,-:- pit'irt tim un ntado o nación so
bre les ligua extiendo hasta tres
milla mar adentro y nada mas.'
En el siglo dieciocho el antagonismo
conlint .itai p?cia el poder en los n.a- -
res d liretafia (.rodujo la doctrina de
que "09 tjiiii-- s libres haceu mercan
cías libru. ' principio estuvo en
forzado or os !!, les, arnnlos,
do lo a fio entre 1780 y 1X, y al fin
ví a uíh pm eran norte
n la Iy Internacional doclarada enVarí en lfi.r8. en la otie también que
itA ííirftnHí!ft la níríUíría. Mientras
tanto, se huma dado otra interpreta'
ríün a la "íitteriari ae ios mares . i
era que "la propiedad particular debe
ovlav Inmune t.1 á,fl ntiirH da en los
alto mares en caso de guerra, eTcep- -
tü til casos U9 que sea cmarauaiiau
de guerra o que se Intente llevar Car-
gamentos a mi puerto boqueado." Es-
ta ltima doctrina ha sido sostenida
por los Estados Unidos en todo tiempo
y sera siendo regla mundial.
LA IMPRENTA DEL GOBIERNO
DE LOS ESTADOS UNIDOS
ES LA MAS GRANDE
Eu. la imprenta. del gobierno de loa
Estados Unidos se hace casi todo el
trabajo del gobierno, con excepción
de las estampillas postales, los billetos
de banco y bono. El Impresor Pu
blico, título que se la dá. al encargado
foeral del establecimiento, es el ofi
cial ejecutivo, y es nombrado por el
Presidente, recibiendo un salarlo de
$(1000 al año. Directamente, o por el
conducto de los Jefes to sus departa-
mentos, compra todos los materiales,
papel y maquinarla, sujeto a las pro
visiones de las leyes dictadas por el
congreso; él tiene el poder de nom-
brar todos los oficiales y empleados,
y tiene supervisión general sobre to-
dos los negivloa do la oficina. En la
actualidad! .Cornelious Ford, dí Hobo-ke-
N. J., es el Impresor público.
EJ superintendente del departamen
to de documentos sirvo como una es- -
nncie de bitreaij de Información, y es
también la agencia para la venta de
las publicaciones expedidas por el go-
bierno, y quien tiene a su cargo jas
operaciones del correo de los diversos
departamentos y bureaus del gobierno
en Washington. Otra de las fundo-re- a
de este departamento es surtir
las librerías depositarlas con las pu-
blicaciones que piden o a que están
intituladas y .procura servir los Inte-
reses de todas las biblotecas hasta
donde se lo permite su surtido de
obras oficiales. '
El establecimiento de la oficina de
Imprenta del gobierno tuvo por orj-be- n
en 18451, cuando John Defrees, que
entonces estaba haciendo el trabajo
para el Congreso por contrato, vendió
su planta al gobierno. Dicha planta
ha sido aumentada de cuando en cuan-
do con nuevas adiciones y edificios,
hasta que en la actualidad contiene
aproximadamente 14 acres de espacio,
y etta muy bien equipada con la ma-
quinaria más moderna, para la rápi-
da producción del trabajo del gobierno
y produce toda clase de obras y en-
cuademación. El Congreso apropia
el dinero Vara la operación de este
taller, y de la suma total de la apro
piación cada departamento tiene una
cantidad designada, y deber! producir
trabajo equivalente a esa cantidad
que recibe. El trabajo se hace en
oficina al costo, y la producción lle-
ga anualmente a más de $12.000,0.
Inirante un año. la compenzacióii pa-
gada a los empleados llega a la euma
de $6.500,000, y el valor del papel que
se usa es de $4.fi0fl,00: ee nacen to
mo 80,000 trabajos diferentes, desde
sobres y blancos de todas clases, hasta
volúmenes Jujosamenta encuadernados
en grandes ediciones; se asientan dos
bilkino y media de emes de tipo, M
mandan a las prensas 260.000 formas ;
e corren en las pensas tres billones
y un cuarto de impresiones pagadas;
se imprimen más de un billón do tarje
ta, postales; se doblan 2KI.OOO,000 d
hojas de papal, se cosen 125.0O0.000 de
cuadernos, y se rayan como 80.000,000
de hojas de panel.
Esta es1 la Imprenta mis grande a
el mundo entero, y a pesar de su eno;
me costo, ahora grandes cantidades
de dinero, que de otra manera irínn a
los contratistas y estaría el trabajo
diseminado por todo el país. Bajo el
sistema de una sola Imprenta oficial,
todo el trabajo se hace fn Washington
y esti bajo la supervisión directa del
gobierno.
Si los estados siniieran el ejemplo
del gobierno federal, y establecieran
'
rn cade uno su Impronta oficial para
la impresión do todo los libros, docn- -
nientos y demíls publicaciones del go.
Memo del estado, se ahorrarían igual-- I
mente grandes sumas de dinero qua
hoy se distrinuyen entre los favorito,
i según el partido político que está, en
el noii.ir, aunque aparentemente se
propneftas; !ro es bien sabido
i que un oficina que no esta en huencM
término con el partido triunfante, no
tiene ningún trabajo del gobierno,
aunque el precio de sus propuestas
' ees mis bajo. Pero si el gotuerno tu- -
viera rus imprentas propias, a n cuan
Jo fl je(í - t)U fuera nombrada por
i o uie:i UtiUur y eluutst cúbelo a ius
Sections 1, 4, 5, 7, 8, NE Section libre a las mujeres.i NWVi Section 3, NH Seotlon 18 "l. 3 derecho da km ciudadanosTown3hip 2 UN., Range CE, Sections í3 i0g estados Unidos para votar no
.11, 12, 13, Bitd 14 and SVs y negado ni Impedido por lo s
1 nd 2 T-- 20 N., R. EE., and!tauCj Unidos ni por ning n estado a
S2 SiíCtions 33, .34 and 35 Twp. 21N., 'ca,i;,a 8t.Vo.
H. a, eomorteing lite mcrchantáblfl ' . m ongreso tendría el poder,
timlbor that is within Uto- dTaina8!por ifgiKlacióii apropiada, de eníor-re- a
of the Rio Bruta Ciara, estlusat-- j tHr as provisiones de este artículo,
ed at 8.0WMX te'Jt board measiire, tíoiara de iu.pr;..ntaotei depproximately ona half yellow Pne.1()s mados unidos adoptó en Enero
tlürty fivo per cent Douglas fr andde m! uua Resolucl0Q sometiendo laflve per cent earfi of tagelmann sipru-- i enmien Ja uel sufragio a loa estados,
e. whl'e pino and wltlte fir. Tli; el Benaio Be rohirzó a consentir.
Nnrth Mera, Unit embracing about 760;otra yt2 la c6raara volvió a doptaraerea in the S Section 20 and 27 la Rs0iuclan en May0 21 de y
nd. Uto N4 Sections 33. 34 and j s,,atáo la a(i0pto al fin el 4 de
contains about 3.600.000 ftjet BiwT Junlo da 1919. Entonces pasó la
pine. Earh bid hall tata tU goluci6n a lag iegjaitraji de losper thotiaani fet that wlll M;tnd(Mj treinta y seis de los cualeafor each spncies. No bid will b dopU(rcn ,R enmlonda dei 8un-agi-
coeptrd for l?s than U.OO per M gBB(U s(os ,M tres lal.ta3 parte,feet for Vihlte f'.r and 3 00 per M fn"t , nacaBariili jetados adopUroofor all other .pe;!es. A sepárate bid ,a enmenda en el ocden Bigujente:
4. El Presidente asumió todo el tra-
bajo de la delegación y prácticamente
la hizo a un lado, rehusando las adver
tencias de todos los miembros de ella,
que frecuentemente moraban la mar-
cha ds las negociaciones, que solamen-
te conocía a veces el coronel House,
Humilló públicamente al Secretario
Lansing, quien dice: "Mr. Wilson cla-
ramente Indicó quo no estaba dispues-
to a recibir bien mis crítica (de la
Liga. Decía ou sencillo! olímpica y
eon pnasis que no quería que loa abo;
gados retlactasan el tratado de pas.
Los delegados americanos tenían que
recibir noticias de los delegados ex
tranjeroa y da loa empleados del coro-
nel House para estar al tanto de lo que
pasaba en la continencia.
5. El Presidente intentó desconocer
al Senado y a la constitución a la vei.
procurando arreglar una paa prelimi-
nar y una Jiga de Naciones sin some-
ter antes al Senado los proyectos res-
pectivos, como lo previene la constitu-
ción. .
6. El Presidente sacrificó su propio
principio de igualdad de derechos de
laa naciones, a la poiitica de Clemen-cea-
del "equilibrio del poder" eslable- -
rittrin Htti lina oliirarouia de cüiuiH
grandes potencias para duuiinar al
7. El Presidente hizo que su propin
delegación aceptura su Liga de Nacio-
nes no obstante que sólo conocieron
los pormenores do ella, potas horas an-
te de que fuera aprobada.
8. El Presídeme es el único respon-sable.d-
haber incorporado el artículo
X en el pacto de la Liga, e intentó
un plan para el arbitraje judicial.
8.--- Presidente, después uu nouci
alentado las esperanzas do los peque-no- s
pueblos oprimidos por la promesa
que ei Secretario Lansing llamaio la "nronia" determina
ción, sacrificó eBe principio por la in
fluencia inglesa,
ni i.:i tiumiin v I, atención del Pre
sidente estaban dedicados principal-
mente a los paseos triunfales y a las
visitas reales por 10 que uu icm
,..r,,ar.ln ll BB I ,í'l Il.'Ui (1 UalU OÍT lSS OP1- -
niones de sus delegados, respecto de
la Liga.
11. El Presidente fué saeado de sus
,iiaU n.v una frase del general
Simula al aeeptar el sistema de man
datos, que uúliaaron ios auauim
........
.1.. nhtanvr i nimn isación adl- -UttUlI UD v,.r,t. -
cional de Alemania y obtener el domi
nio de grandes territorios.
12 El Presidente abandonó sa pro- -
Dio principio de "tratados panucos
concluidos publicamente, en favor der1"" fl Hlric-ió- li ".llnlomacia secreta. jm um6."
i ...noriuntM neaociacioues en
secreto con unos cuantos políticos in
ternacionales, tsio pruuuju --
cías y decisiones desastrosas y la des-
trucción de ia fe del mundo.
13 El Presidente acepto el proyec-
to de una alianza con Francia, contra
conseguir el.voto úeAlemania para
Francia en favor de la Liga de Nacio-
nes; alianza que está en oposición con
americanas y con lala Bt rediciones
inlsma Liga de Naciones. .
14 El Presidente fue mareado por
el Japón al consentir en el ultrajantelaa cambio de
arreglo de Shantung,
adhesión del Japón a ia Liga de Na-
-
ciones.
He aquí pues los catorce famosos
. ir. mus Mr. LanBing achaca
el fracaso de Mr. Wilson.
LA RENDICION DE C. JUAREZ
A MADERO 1IACE
DIEZ AROS
naco rtl.- - año, el 10 do Mayo
,ku
do
ítrii, ne tres mas iw u
te encarnizaoo,
Dor el fien. Juan Navarro, wn"'- -
o rifa o laa fueraas ao rraw.iow
I. Madero.
i - Af Fl Paso presencia
ron 1 combate en Juáres dsdo las
altniTrs v se alegraron do aparecer
la bandera blanca de Navarro sobre
el cuartel, como a las 10 de niana-
-
nr.i catiro. Táreí fué inospe- -
Irado pus M.idero habla dicho que
'Iría a atacar la ciudad de México. Pe
ro Francfsco Villa. Guisrppo t.annai i
,.,,.,.. sido..- j in)in
j "'"" - , 'iru " '"uiin mnmlA 1 onr rlrt IMíxico. después
sídencia. . ,
i .ottniiH fia in rmiuictuu uo n t. - w
se firmó un protocolo n la esca
de la Aduana de Juárez nna
noche, como a las 9, por cuyo conve
nlr. pnrivení Win Porfirio DlaS ell 0
dicar la presidencia, en favor de Don
Francisco do la Barra, quien deberla
de llamar una elección. En la elec-
ción, Madero fué electo presidente, y
Pino guares vice presidente.
PARA LA REHAEíLITACSON DE
LOS VETERANOS EN ,
ESTE ESTADO
IjO veteranos de la Gran Guerra,
que eslden en el Estado de Nuevo
México, junto con los del resto de la
nación, han estado recibiendo la de-
bida atención por parte de la Junta
Federal para la Educación Voeacional,
pie, como saben nuestros lectores,
esta encargada de la rehabilitación
le nuestros héroes, dando enseñanza,
n algún nuevo oficio, arte o profe-
sión a los veteranos que a causa de
heridas o enfermedades contraídas du-
rante la Gran Guerra están Imposibi-
litado de volver al trabajo que ha-
blan antos de alistarse en las fuerzas
armadas da los Estados Unidos.
Dicha junta, cuyas oficinas en este
itado están situadas en Albuquerque,
mioma. de usar para la enseñansa de
loa veteranos las diferentes Institu-
ciones de enseñanza del estado, asf
como diferentes talleres Industriales
y negociaciones comerciales del mis-
mo, lia establecido varias escuelas
spec'ales, sitiadas en Fort Bayard.
Valmora, Albuquerque, Las Vegas,
Bosweli y Santa' Fe.
El día 15 de abril pasado había un
total do 2,073 voteranos en este esta-
jo que hablan sido aprobados para
recibir enseñanza. T)e estos, G52 ya
staban ateneos recibiendo, en las
riirranrAn tnt it ucinnes mencionadas
o en empresas industriales o comer- -
ítalos de Nuevo 'Símico: os esiauuu
nreparindose ntira ingresar a sus es-
tudios: 34 los habían rehuiado acep-
tar: 1071 hablan aplaiado su entrada
los curso o estaban todavía doma-liad-
enfermos para poderlo hacer;
150 hablan Interrumpido temporal-wnt- p
sus estudios: Ift los habían ya
ainii'io v hablan retirado vo
luntariamente de los mismos.
En este estado, de nn moda general,
todo veterano que recibe enseñanza
bajo la Sección 2 del Acia de Rehabi-
litación Voeacional. recibo ira sueldo
da Í100 al inos. ademas de todos los
5"w ... enseñanza.:tl m soltero y sin familia, o de $130
a $170 si tiene familia que mantener.
MUY ENTUSIASTA JUNTA
PRESENCIAN EL LETRADO SUPE-
RINTENDENTE DE ESTADO SR.
JUAN V. CONWAY Y EL ILUSTRE
JOVEN BENITO BACA, SUPERIN-TENDENT- E
DEL CONDADO DE
SAN MIGUEL.
(Por c. tí. A )
Bíios docto personaje en compa- -
- ,v.,l .iini.rlntnndonte del condado
de Valencia, el enérgico Sr. Don Sa- -
turniuo uacn.
ctmcurTÍda convención de maestros
... .
,,j jt. aque H nn'ia-iv- , ,
actual 1 la población de BK'n. Es-
tuvieron presentes como cuarenta pre-
ceptores de dicho condado y un con-
junto de educadores eminentes; entre
ellos s encontraban los doctores Da-
vid S. llill y W. O. Hall. Este ultimo,
...
,lll..;.nr. hálifl. lirf- -3 Cali ui.-ii:-ie ivn.iu -Uidente do la Normal d Sil- -
ttr v.uy, mii'-- t.s.- - -
,n nnr ln fnntancia v discreciónwm quo",,1 loa asuntos y a3lsntu-- !
ra s do este plantel docente.
El Sr. Don Juan V. Con ra y pionun-- i
ció un discurso repleto de inspfrndos!
consejos sobre loa método1 más efi-- '
caces de ensenan--a y el mejoramiento
el anibteiitr intelectual, mornl y físi-
co en qns los maestros actualmente
liliorsn esparciendo la luz de la Inte-- i
ligmeia. Otros discurso fueron pe-- ;
rondo por divorsos catedrático.
ln en el ano-- i
go del éxito, llevándose consigo el an
riünr n vivas liiioresiones da la no--
-
i ánima tuvo que dirigir la pulnb.a de
Unusurs. l'íiiaü.'.i-.il- la tienta ewo-- ;
lar. el Sr. Con-va- rettresów a Belén
ton-ii- ln n v-ii..- J tren que 1,
condujo üauta Fé. 1
Vá (siguiente enmienda fué propues-
ta a la legislaturas de lo diversos
eetado por el sexagésimo quinto con-
greso, habiendo sido adoptada por la
cámara de representantes el 21 de
Mayo de 1910, y por el Senado en Ju
nio 4 de 1919. El la C de Agosto
ficación el 3! de Agosto, por una vo-
tación de 42 por 24.
"Artículo XIX. Dando el sufragio
Illinois, Junio 10,
Junio 10, 19W.
Junio 10, 191
Kaii'Bí, Jimio IB, 1519
OHi; Juoio 1. 1919
New York, Junio 10, 1319
Pennsyivania, Junio 24, 1919
Massochusctts, Junio 25, 1919
Texas, Junio 2S. 1919
Iowa, Julio 2, 1919
Missouri, 3, 1919
Arltanas, Julio 28, 1919
Montana, Julio 30, 1919 .
Nebraska, Juiio 31, 1919 ,
MinnuU, Julio U, 1:I9Nw IlBnipshire, 8cpL 10, 191S
Utati. 5opt. 30, 161
., California, Nov. 1, 1919
Maine, Nov. 5, 1919
iNort'a Uakola, Lic. 1, 19i9
Bouib. Uakota, Iic. 4, 191?
Colorado, Dic. 12, 1919
Rbod-- ! Iñland, Enro 6. 1929
Kcntiicky. Enero G, 1920
Orejen, l'iero 12, 1920
Iridiara. Enero 16. 1S2--
Wyouiing, Enero 28, 1920
Nevada. Fe. 7, 1920
Nrw Jersey, Feb. 9, 1920
I.iuho, Feb. 12, 1920
Arizona, Feb. 12, 1920
Nuevo .México, Feb. 19, 1920
Oklahoma. Feb.' 28, 1920
West Virginia, Marao 10 1920
Washington, Marzo 22, 1920
' Ttnnessee. Agosto 18, 1920
Ja legislatura do Illinois ratificó
a enmienda el 10 de Junio de 1919,
pero un error en la certificación por
el , causó una
el 1" do Junio.
La enmienda del Sufragio fué derro-
tada co
Alubuma, 'Fept. 2, 1919
Georgia, Julio 21, 1919
MiK.'iísstppi. Enero 21, 1920
So'ith Carolina, E)fro 24, 1920
Virginia. Feb. 12, 1920
'.Maryl.md, Feb. 17, 1920
D'dawarp, Junio 2, 1920
Ijiui.siana, Junio 15, 1920
K I'arnlina. A rost o 17. 1920.
j 0. sicutrntcn estados o naciones
pague tofo
S4.3S
Extra Foerfe Zapaíos Para Trabajo
Nrros o smarillos. Adaptado po el
Gobierno porque han probado ler lo mas
Juertn y cómodo par lo soldado en sos
grandes marchas. Hechos soiode pie! solida
:oa doble miela reforzada. Después do
mojados se secan conservando siempre la
suavidad de la piel que le es característica.
Vü p&f ie lnua& UaKi como dos pares d datt.
No K olvide la mnli.U. IVnbaVf hnr. Pfu ielflta .
4.3 al recibirlo y A no le on e,nt4t.t..rio8, AsvucIveío,
fu dinrr maa ios KMtot de- Crsikjuco lo seria dcvuelso
iofiMwliAUaieikW. :V .
Tb tCostEony.Exp3r& Co.
140$ 3, WabMll kn.;Q&i0, 11 ,U.S$ ,
""
Dept. 5. "; '
e íft " j$$m- -
(..i. UU Vvlld i..i.t.w..tlbl
JALEGRESE ! '" P A fí O - S A N A
KA RKSyÉLTOEL PROtLRMA
"Iaño-Sana- " es una eornposicü
i afisclutarneníe. inofensiva para el
j eutis, que ha hecho desaparecer el
paño más rebelíe en cinco d as. No
hay que tomar "nada Solamente ta
aplica al acostarse y los resultado
son rápidos y sorpremtantM. Escrita
hoy misma remitiendo $.1.00 y a
uxlta de correo recibirá esta niara--
vüiosa prapnración.- - "Paño-Sana- " ta
de reconocida mérito como un bita
j queador del cutis, como también par
las pecas, espinillas, manchas y otrti
desperfeoiiones ris la caía. Garan-
tizamos el result-i-?- ! Pinero ievoeltl
si no produce enter
DUU3 PRODUCTS COJJP.VNY
S26 Kiver Street Dcptfc Q .i
i CHICAGO. ILL. . ;
i
V.
ñliss Carroll McComas, muy conocida "aqui
IBUFl BU'UJIIiVl-C- lili uu.
A biddor may stipulate fhat his bid
on ono unit is contlngent upon the
ccoiínnce of bt bid on tíws othr
tinlt. B-- h bid. rtiust ibe ecoompanlrd
hy a certified check on a solvnt nat- -
lonal banli drawn ln favor of tte Su-- !
Trlntidnnt of the Northern Pueblo
jodian RchrA '.n the amount of $2.00.
vn the Onyon Unit and $1,000. on the
osa Unit. DoposIU vlll b Tetnmed
to wnpurcetiffful hidders, credited to a
fuccesíful ti ilder as a payment for
timber, and rotalned as liquidated
dritnage:? if a amicepHfiil bldder halljiot exenrtn contrart r.ñ furnish
tlsfactory bondof $10,000. on the
fiinyon Unit and $5,000. on th Mesa
Unit nithin GO days froni the accept-ane- e
of bid. The right to walve toch- -
tilcai iere:u ana 10 rojete nij ur uiilds is rorved. For copies of con-- i
tract and regulations and other infor-riatio-
t.oply to Suiorintmdent, NortUI
era Pueblo Indinn School, Empanóla,
fs'ew Washineton. I. C, April
SI, 1921. CHA H. nU'ltKTi Oomrai-lone- r
of Indian Affalrs.
Lea nuestros avisos
ASPIRIN
Ñame "Bayer" on Genuine
"Bayer Tablets ot Asnina" es Apirii
L
n pura qn ha probado rer pura pr,j,an eoiicj-did- el derecho del eufrasia
y ha sido prescrita por Jos. las mujeres, a saber:
hwho BVtóadieres,' cansados de la es Mesa y virtudes que po.ee la sana';
wt de días v días mientras la confo-- ; Hustrieidn.
rucia de pa entre los delegados del Por la tarde del siguiente día los
Pr tíllenle Uta V Madt-r- luuia hipar ceAores Benito Haca y. Juan V. Con-en"l- a
casita de adobes al otro lado del wy acompr.fiaron a Im Saturnino,
viaducto de la Sraelter. decidieron pe- - Une en u marcha a! placentero mie-lea- r
atacando la plaza Jiwgo. Uo d Bitr. r cuya m.s ernls ma
. .
...
.,1-- , CiyiwsV A cnlíclÍMíl
Búdicos por rías de veinte afios. Acp
ton solanient lo3 s!n abiir,
is "Bayer' lo cuiln contienen las'
rtireccinses propias para curar dolorj
da cabera dpUir de ntuoias. dolor de;
Oídos, nfuraisla. 'resfriados y dolores.;
Vienen en cajitas de ho.ji!,'ta coa 13
pistn:f y cuestan unos !'untos cen-
tívos. Los B"t,canos venoen tamuiei
paquetes mas grande d "Bayer" As
D r!n es la marca de fábrica da Eajer
l'anufüc'ura Moaoacetfracidfiitor of
Jslo of M.'H, isr
N'cw Zoaland. li.93
Ausrt.illa, 1902
1nlandin. 1Í'G '
Polonia l'HS
r-
-' , !!'!
Austria, 1918 '
0.eclio SlovaHia, 1913
Hungría, 1918
Holanda, nuil
Africa Oriental Británica, 1919
1. üxemliuriío. 1919
Uruguay. 1ÍÜ9
Kn7 - '
iJii
Cuiiiioo las conuTH w un a
cazaron Madero anunció que llovaría
mu p6t'o .ara atucsr la ciudad U
toxico v- obliear a Díaz a que abdi- -
'cara cWido rmiwír' 'a ntaK-h-
hacia el Sur el día S de .Mayo, algunos,
:j)X2JLVíA . 1 UKvV3 LíiÁiCAi'.i (.
gen formada por él, pam ,. iia fu
se sigua del amor d:l hombre que noGÜITOS, LBTEP.ñTüñA, Y D' VERSAS LECTURAS. III -
La Princesa Tsiamnn, prima dona india,
que visito Sania Fano hace mucho
cantando en el Museo nuevo ,EGEEATÍMS PñRñ TODO
El ponsamlento de aquel hombre no le
puede ser favorable a una mujer así,
que má3 que su amor le inclina a ha-tt- r
uuik v y otra vea la que 6 le
exige de una manera taa falta de cor-
dura y sensatez. Y si esto lamenta-ble- s
easos se repiten con frecuencia,
3ia duda alruna se llp?a al fracaso, al
iiiis igaoniiiiioüo deaaatrs.
.u.iU, wuuiu uuaat ta puerta oe
vacstr corazóa al amor: par amar
h:iU-Í- nacido; pero í dét janiaa ca-
bula- a los eelow porque destruiré! coa
II. vuestra dicha presente y futura.
Nuestro porvenir e muy incierto, aún
baja lo auspicio mas, feulaíadores;
m l mi t m3 tX ai.Uirilt iLüj
rOLCITÁJ,
(Para la. gitanilla dol Cnambor!)
Era lúgubre y lastimoso ver como la
cadavérica muerte Jugaba y se burla--
lia de la candida o ioocenta Pobrecita.
iQué funesta coincidencia! pues
sil Bino habla hecho ue la ñocha en
se ella esperaba gozar de la dell-í- 8
de la vida se tornase netrra, corso
el azabache y trágica como la suerte
del infausto ycuitado emperador Ma--
íímiliano un sepulcral
liaoa ia Daisaniie ur.b u
la lozanía ae ta regetatiou ujwpareaa
ffruenia mimo uex lamí' v mionu.
lata, la l'obreciia, sin. darse cuenta;
quo a cada momento la parca la insta
ba con halago cariñosos, muy Oftwn-
tQ?a y galla nía paseaba salerosa por
i f"- -
reposaba en la suave butaca del cocho
de nasateros aue la conducía con asoro
"brosa velocidad a 1 villa
do Ja Santa Fé. Al detenerse- el tren
en una de test soñolientas aldeas, al
pie do. los pintorescos montes Roque-líos- ,dl3 el vetusta reloj de ta estación
dae prolongados J disonantes toque.
KJuando !a incauta Poorecíta estaba en
la (rloria de sus nsuefios y todo el
mundo parecfale color de rosa, aspi-
rando el impregnado ambiente que sue-
le existir en esa región mollar sudort-- ,
tica, se deslizó un pavoroso laia! de
los secos labios de la muerte, que reía
en amargura y delirant escarnio. Y
la linda y srrfcll joven de ojo iiecht- -
eros, meditabunda y compungida por
Ct sangrienta y horripilante rimen:
que había cometido, exclamó, inclinan)
ei
í'í
sfi
'
'
' 1 i
it!:'
.
;
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"r,r -" - -do la Ttfta. hacia el sitio de la trago--
, juicio marra y nuestra prudencia
PobrecltaJ . , . ;, nobreclta DUlaa,! torba?. . . . . . Vencido Don Quijote, en
, 'CIENSE EN ESTE PERIODICO!
SUSCRIBASE A NUESTRO PERIODICO
A vicimnc n n ti m tiros lecioresmiuuuiwii
r n D Klanro lesafes. Las" ordenes deben venir' acompañadas de
u niporle. Los blancos, legales so
1 0 centavos. Los de tamaño chico
leve que matarte porque no me dejabas
dormir!....... i
C. RICARDO ALVAREZ.
Y DIJO CRISTO....
' (De "Revista Ilustrada")
IMteditaba en nal cuarta Suspendido
'.'d un viejo clavo en el rlacórj obscu-
ro, triste y dolorido me miraba Ilorar-d- i
desde el muro.
C'ou el dulce fulgor de una alborada
brillan sus pupilas cristalina en a
.pálida faz--, ensangrentada poí1 la eora-- ;
no trágica de espinas.
.;Y el Cristo me habtó.'1 Su vo ten
ea sus maravillosas inflexiones cor)
ua temblor amargo de agonía Que a
de terror I03 tirazones:
" Yo he sido todo amor, todo ter-
sara, siempre lloré on el dolor huma-
no, y en la peregrinación de raí amar-
gura en cada hombre yo miré un her-
mano.
Filé mi bondad la celestial primicia
que derramé cn:e todos los que gimen,
y ful protesta ontra la injusticia, y fué
y los grábeles a 35- centavos docena.- -
Sírvase mencionar
al contestar nuestros anuncios
mu-jre- , y un símbolo di dolor del hom-
bre 1 d!r9 etempre. Y en el mundo
entero no haiÍA otio ferouc, sino el
bronca de eta Imagen.
Y tomó la im&it que había forma-
do y la puso en ua gran horno y Ui
entKPó a las llamas.
dolor qua dira aiempre," Ul-s- na
imagen do "IC1 placer qua soio dura
un moiaento."
' EL ESPEJO
Cuando Narciso murió, el stanqu
de su placer ae trocó d(í una copa de
agua dulc n una copa de lágrimas sa-
ladla, y las Oreadas llegaron llorando
a través de loa boso.ue, para decirle
canciones al estanque y consolarlo.
Y cuaudo eilaa vieron que el estan-
que se había convertido de una copa
de agrá dulce ea una copa de Kl gri-
mas caladas, deshicieron la Terdes
trenüa3 da sus :ab jllcras, y clamaron
al estanque, diciendo:
--Na nos sorprende que. Iloréíc así
de Narciso. Era tan bello!
Kra tan bello Rarclso? dijo 1
estanque.
'Quién puede saberlo mejor que
vos? respondieron Jas Oreades Jun
to a nosotras pasaba s!a detenerse;
pero a vos os bascaba; a vuestra mi
lla se tendía, bajaba sus ojos hacia
vos, y en el espejo de vuestras onjaa
miraba su hermosura.
Y el estanque respondió:
Pero yo amaba a Narciso porque
cuando, se tendía en nú orilla bajaba
los ojos hacia mi, en el refleja de sus
ojos veía ya el refleja da mi hermo
sura.
LCS CELOS
(De "Xa Epoca")
Son la Moda y el Amor las cosa.i que
máa nos preocupan a nosotras las tujeres, sí sí ñoras, porqué no decirlo?Es la verdad y lo más natural ea el
mundo civilizad en que por obra y
gracia del progreso vivimos. Y dos
preocupan, no precisamente por lo que
cada una de esaa do "cositas" son o
significan, ni por el contacto que algu-
na vez tengan la una con ei otra, sino
por los "dolores de cabeza" que suelen
ocasionarnos. La una coa sus exigen-
cias en "metálico" eomo primera con-dición para engalanarnos desde la ca
beza a los pies y hacernos, según "ella
seductoras, irresistibles, lo. que yo du-
do con el alma porque la experiencia
y la observación me han demostrado
que lo único irresistible es nuestro án
por seguir a esa diosa tan variable
como despótica. El otro viene a veces
acompañado de un "ente" diabólico
que k desvirtúa y que a nosotras no
hace en vea de reir, sufrir lo indecible.
A ees monstruo se le llama "los celos."
Decidme- si una mujer celosa no "tie
ne para rato?" Ay bienvenido ea,
Amor, ai vienes solo, es decir, sin ese
parásito que eorrompe tu dulce senti-mioBt-
aia ese áspid suya mordedura
envenena loa días ijue podian ser da
nuestra dicha, . ?.
Hay quien afirma que. "quien bien
quiere, celos tiene," no, no. son lo
celos un accidente, ana miseria huma-
na, en la que por desgracia incurre él
o ella que e bástame débil para dejar-
se arrebatar. Para dejarse eontagiar de
ese tifo, de ese c&neer moral que tan-
tos eatrago hace en el corazón que fa-
talmente ha. escogido, para "bacilli,"
tales como la sospecha, inquietud, re-
celo, cavilación, ele, etc., insoportable
tercedoras del alma ue se ha alejado
de la razón, que tan benética le podía
raber sido si a ella acude en el momen-
to mismo, da sentir que el amor la ha-
bía herido, .
Que el amor no razona Pues que
razone que tomándolo tan ciego co-
mo nos lo ha figurado la Mitología, con
frecuencia conduce a la desesperación,
a la locura, al suicidio.
Son loa celos un accidente, origina-
rio generalmente en la mujer, dol has-
tio e, indiferencia, real o supuesta en
el amado, en su despego, lia ambos
caso3 hay que acudir a la ralón, y
si por esta modo se viene en conoci-
miento que hay traición, levántese dig
na sin ira, apasibie, noble y sufrida.
Conserve bu puesto Ein tener en sí mis
ma nada de qué arrepentirse que en
verdad que solo siendo hombre ab"o!
tantéate necio na ve el bien que pierde
o estaba a punto de perder en su loco
y pértido aturdimiento.lie suponga que es aactitud, tan pro
pia como eficaz-- , e mny difícil de asu-
mir, especialmente ctuindo es preciso
conservarla no solamente en ocasiones
o por algunos Uias, sino per meses y
quivás por años, basta que el mal haya
sido conjurad, y el bien, restablecido,
pero, no hay otro lemedio. Los celos
incitan la Ira, na corrigen y- exponen
a recibir un humillante y sangriento
desprecio del ser a quien Unto se ha
anuido, en cuyo caso ea preferible la
muerte.
Por otra parte los celo denigran, en
vilecen, mayormente a la mujer que
por la naturaleza de su sexo debe con-
servarse tierna y delicada. Qué cua-
dro tan repnenante representa la mu
jer que con tono destemplado, agrio, al
lanero, Interroga ai nombre que lia pa-
sado fuera de su lado más tiempo del
aue ella esperaba o quiaier. Qué ha
cía? Dónde estabas? Qno trapicheo
traes por abi?, y, luego, desbordándose
en hígriinas; Yo taa sola, o con mie-tto- í
yo ya. th, euanda te com-
prenderá que todo eso esta fuera de to
no y simplemente vulgar e indigno y.
1q que es mas, contraprouucenie, por-u-e
fastWia ea lugar de enternecer al
aue tal vea mu ya su pesar fué reteni
do ya ea el taller, en la oficina, en el
"club," en la boh-a- . e ea alguno de
tantea lugares donde lo hombres pre-
paran y diwarrollaa el plan de shs múl
tiplea negocios, cujas ganancias obte
nida vienen a aumentar el
de la que aman, o bien a ponerlos en
condiciones favorables para, por fin,
llevar a bu amada al pié do los altares
a unir sus destinos cun ella, y con ella
aprendur a ser grande y bueno p;ira e- -
llos dos y para cada una de las esüe
: proUsrta contra tcao crimen
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na existo ira; la culpa ea de esos, ú
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amor por la mentira. '
Todos huyen de mi, ya no ma eso i
cfcan;" siento en mi corazóa sangrar la
herida: los homires son hermanos:
porqué luchan, si todos van a la tie
ira prometida! .. .'
Oro en ral soledad día tras día pi.r
toda la humanidad, por su ventura:
y ella eúla censúen mi agonía reoo-zand-
mi cali de amargura.
Oto por los ñus sufren y los que llo
ran, por lo pobres sin pan y sin abri- -
g0 V0P log mal7aaoB iie pedad ftnplo- -
por toda ,a humanidad: Dios es
( t ,
Abrazo a todos con amor profundo.
a todos llefca. siempre mi consuelo;
volveré un día a predicar al mundo
la luminosa religión dol cielo."
Y Cristo fTimudcció. t& sudorosa
beza sobro el pecho reclinada era
una pasionaria dolorosa, una mística
flor ensangrentada.
Y al ver yo renacer su afonías, es-
clamé; Oh Divino Visionario, no. vuel
vas mas, porque otra vez tendrías una
crua preparada en el Calvario?
JUAJí M. EiODRIGXTBZi
EL DUELO DE DON QUIJOTE
(De "Revista Ilustrada")
Don Quijote, maestro en la locura
razonable y en la sublime cordura, tie-
ne ea bu historia una pajrfna que aquí
es necesario recordar. iY habrá, en él
acción o concepto que no entrañe un
significado incortal, una enseñanza?
Habrá paso da los que dió por el mun- -
do que so equivalga a mil pasos na
cia arriba, hacia allí donde nuestro
singular contienda por 1 Caballero de
la Blanra Lima, queda obligado según
la tradición del desafío, a desistir por
cierto tiempo de sus aadananzag y dar
tregua a. su pasión del aventuras. Don
Quijote, que hubiera deseado perder,
por el combafe, la vida, acata el com-
promiso de honor. Resuelto, aunque
no resignado, toma el camino de su al-
dea. "Cuando ra dice caballero
andantet Btrevldo y valiente con mis
obras y con mig manos acreditaba mis
hoefios: y ahora cuando soy escudero
pedestre acreditaré mis. palabras cum-
pliendo la que df de mi promesa." Lle-
ga con Sancho al prado donde en otra
ocasión habían visto unos pastores de-
dicados a imitar la vida de la Arcadia,
y allí una idea levanta el ñnimo del
vencido caballero, eomo fermento de
sus melancolías. DJjigiéndos a sn
acompañante le hace proposición de
nu, mientras cumplen el plazo de suforzoso retraimiento, se consagren am-
bos a la vida pastoril, y arrullados por
música de rabeles, gaitas y albogues,
conviertan una viva y deleitosa Arca
na en el corazón de aquella soledadhumana. Allí les darfln "sombra los
sauce, nlor las rosas, alfombrns de
mil colores matizados los extendidos
nrados aliento el aire claro y puro
mz la luna, y las estrellas, a pesar de
ía onscuiidaa de la noche; rusto el
canto, aleerfa el lloro. Apolo vernos
el amor ponceptbs en que podrán ha-
cerse eternos y famosos no sólo en lo?
preaentes, sino en los venidero si-
Ríos. . , .' Entiendes la trascendental
belleza de este acuerdo? La condena
de abandonar por cierto espacio de
tiempo su ideal de vida, no mueve a
Dr.n Quijote ni a )a rebelión vwitr la
obediencia que la lmpono el honor ni
la tristeza quejumbrosa y baldía, ni n
conformarse en quietud trivial y pro-
saica. Bueno la manera de dar a su
existencia nueva razón Ideal. Convier-t- s
el castigar de su vencimiento en pro-
porción de gustar una poesía, y unahermosura nuevas. Propende desde
aquel punto a la Idealidad da la quie-
tud, como hasta entonces había pro-
pendido a la Idealidad de la acción yla Aventura TVmiIw, Aa ! nnnitAinc
eB que el mal hado le ha puesto, quiere
mostrar que el mal hado podra negarle
un género de gloria el preferido y ya
en vías ae legrarse; mas no podrá res-tañar la vena ardiente oue brota de
su alma, ane?rúadoIa de superiores aa- -
neios; vena capaz siempre de encon-trar o labrar el cauce por donde tien-da a su fin, entre la3 bajaa realidadesdel mundo.
JOSE ENRIQUE RODO.
EVOCACIONES NOCTURNAS
(De "Revista Ilustrada")
La noche eeti silenciosa.- La. luna
con sus pálidos rayos esparce por el
campo de la claridad fosforecente do
sus resplandores El ctei0 n.blado por nulw enmepreH,;,,, y oc,.ras. ofrece s mi vista un panorama ver-daderamente encantador.
SumersrMo en horribles pensamien-tos, contemplo coa el alma aSonadad.
como passit h, mjbog semejantes a?andes palomas que ansiaran sepultarsus arrullos y penas bajo el mismo
manto de un ideal desvanecido.
Se remonta mi espíritu a reeinnes
sidérea: a la vez que ge adueñan de
sil cerebro dolorosos recuerdos evoca-do con pena y con desdén.
tugar dondo me hallo absori o en la
eonienipüx'h'm del paisaje nocturno iSon das júveae qn gozan de som- -6ras nocturnales; dos enamorados al!
ya rcr. ,
Sí, amigo mío dice una vni iiii.a
armónica Mi pudre so opone a nues- -
ro amor, dice
..qm eres poeta, y
.ue los poetas viven soñantla y mu.-ñ-
pero aunque Sf-- tiet.ta su opinión sobre los bardos mi almaté pertenece y mi vida también.
Estas palabras
lnn la existencia de una pasión lúbrica conmueven profundamente al infor-tunado amante de acucia slnndr .
sion.ida.
Un manto do tristeza cubre el rostro!díl bardf desireclado
Meae n mi mente enlouueiJii n la
iirosaa Beoda d uo e.
,
Mi alma infantil amaba., Frenétco
sentía que el amor se apoderaba do mi
débil e inocente puerilidad.
Todos estos pensamientos acuden a
mi. cerebro en esta ñocha tan bella co-
ma funeeta. Siluna se muestra, ama-
ble con mi desesperación.
IH poeta, sufre. ... i
Síinite que- la. nostalgia áevoradora
de la existencia se cierne obre su: ca
beza débil y contrita.
Aqnella hermosa Joven de cuerpo se
ductor, de mirada divina, de sonrisa
dulcida y atractiva que haco retrucar
en el .fondo dol alma el efluvio de la
maírna poeeía es la cue atormenta su
vida y la que lo lanza por la negra
senda dol desencanto.
Adiós, Adela!
Adió. Arturo!
Se abrazan. Un . llanto convulsivo
brota, del pecho del bardo; y un sus
piro profundo se) escapa de Joa labios
de la joven.
Después se alejó el rroeta perdiénda
je en las sombra nocturnales.Lleva en su alma, la lmágon dei la
sroada envuelta en un sudario terrorí
fico!
CARLOS GONZALES PERAZA
ELOGIO AL TRIEUNO
LA GRATA MEMORIA DEL,
LICENCIADO JESUS URUETA
(De "Revista Ilustrada")
No es el salmo plañidero del salterio,
sino do amor el himno sacrosanto
para honrar su memoria.
Duerme y la virgen del misterio
a! fin arrulla con su dulce canto.
en la mansión del sueño y .de la gloria,
al gran tribuno que quisimos tanto.
Kra su voz como cascada de oro,
era su verbo cual raudal sonoro,
que a nuestra santa patria conmovía;
era luz. era fuerza, era poesía,
y tempestad que agita al socomoro.
Cayó el tribuno formidable al beso
de la omnipotente vencedora,
y México. orsnUoswTememora
al paladín del arte y del progreso.
Aguila que en el azul de nuestro cielo
ala potentes desplegó en su vuelo
para llegar hasta la excelsa cima;
flameó doquiera de verdad la tea
y encendió loa fannlos de la idea,
de ciudad en ciudad, de clima en climaj
Como el artl3ta que su marmol labra
y lo convierte en obra portentosa,
él hizo un monumento d su prosa,
coa au cincel divino: la palabra.
T predicó de libertad el credo
y apuró en los viñedos do la vida
e néctaif santo del dolor, sin miedo,
me el dolor es también como una egida
que nos protege .en la mundana brega
y es crisol que depura nuestras almas
y es un timbre de honor q' no entrega
el l reador do los seres y las cosas.
porquo se hallan espinas en laB palmas
como se hallan espina en la rosas!
El supo del dolor, mas también supodel ósculo Inefable que da el Arte,
y trémolo u mágico estandarte)
con el grupo genial, con aquel grupo
Othon, Ñervo, Pagaza, Valenzuela,
que fuera del ideal a las conquistas,
y formara la pléyade de artista
oue nos dejo tan luminosa estelar
fué como ellos, en el lagode sn vida de- artista no Irubo cieno,
no cedió ni ante el oro ni el halago:fué ecuánime y lea, digno y sereno;
Honró de Themlael augusto templo
y su labor inmensa, .
en el Foro, la Cámara y la Prensa.,fué para la juventud taro y ejemplo.
S péñola blandió como estilete
para humillar del prócer el orgullo,y al fustigar el mal su voz fué ardiente
y al enzalsar el bien su voz fué arrulla.
Loa altos venso dores de Lutecla
y los bardos de Greda
le habrían llamado con razón: hermano
que en u cerebro do inspirado ardía
el fuego de la mágica poesía
coma el sol en el cielo mexicano!
Cerró los ojos para siempre un di;
téjos, muy léjos de la Patria amada,
pero en otra reglón privilegiada
el alma de la raza recogía
el fuego de su última! mirada.
Después sus restos a la madre amante.
volvieron sobre el dorso del Tlanta.
mkntra cantaba su oración pl sfma- -
hoy duerme en paz en mexicano, suelo.
ei pijo prciilitícto de Chihuahua
y hemar g memoria es nn consne!'.
Dut-rme- , mañana quedará tu bust
en mármoles y bronces esculpido;triunfarás con tu génio del olvido..
Para hourar tu
nc ni! on.i remes rlal5ulrrocaa,--
'n, tie amor el himu racrosanto;duerme. . . .tu suefí velará la Gloria!
' ' '
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LA IMAGEN DEL PLACER
De "Revlfta Ilustrada")
Vna tarde vino a su alma el des-i-da modelar una lmágen de "Rl Placer
que dura sólo un momento." Y se
fué por el mundo a buscar brorwe.
Porque sólo en bronce podía pensar.
Pero el bronce de todo el mundo Sa
ma desaparecido;- y en ninguna parlo,fn ei rau.iuo ensoro, enc(itrare
ningn bronce eno el da la inian-.-d K1 doínr au0 dura Eiv;m!re-- "
Esta lmásca Li había él niodelalo
con sus propias manos y colocado ci.in ..
LO MAS NUEVO
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MU3EQ DEL LÜXEMBUBSO
(De "Revista Ilustrada J
En una teta tr&Ríca, evocadora, con
tMi, a tiavoros miseria tíe la tribu
maWita t toda la bíblica cólera del
Dios Implacable.
Ante ila sa experimenta, ana sensa
ción dura v realidad y pe- -
nadilla. cuerpos, con lo deliran- -(i t,io hundidos, . caboliaras en- -n,t a . las bocas amargas y 1"
mentables, loa torsos quemados y he-
ridos, taa piernas ta I tensión supre-
ma de! ultima desesperad efuerzo,
viven vivea!.... ra roce que sa es
cucha, el ritmo Jadeante y cansado de
sa tufc ea los arenales iuclem'aitea
Viven? o son fantasmas que surgen en
nosotros do las profundidades, da los
límites aubladosv Indecisos, peruioos-
ea que so mueven esos vaguísimos re-
cuerdos da otra edad que apenas em
piezan a tomar forma se .abaratan :
on nuet'tros antepagados que abren si
lenciosos sus fosas en esas lejanías
da la toteiencia y pasan eomo rápidas
ñor nuestro espíritu? Y
las aiuf inacioues no son acaso reali
dades? Hay alguna fibra en mi ser
uua resistiendo al tiempo me liga a
ellos? alguna gota de su sangra circu-
la en mis venas? algunode sus dolores
grita con mis dolores? alguna de sus
ifterimaa brota con mis lágrimas? al- -
gisa de sus esperanzas canta con mis
esperanzas?. ...
Entonces no han muerto! enronces
viven porque vivo yo---ol, los tnfelt
ees! ; entonces siguen su peregrina
ción angustiosa, con la angustiosa pe-
regrinación de todos, por siempre
dejando en los zarzales,
bajo el, inexorable destino, fé Ideal,
poeaSa, on el ritmo jadeante y cansa-
do do la fuga en los arénalos incleme-
ntes....
Allá va la caravana dé réprobos con
Suelda por la figura fatídica da afn:
hombres, mujeres, niños, bestias, an-
drajo do pieles hirsutas y girones de
carnes desgarradas, picas de extermi-
nio y iiacbas de, venganzai, huyendo,
arrastrada por los huracanes de Jeo-va-
omnipotente y fulgurante!Y es-
ta eeravana de réprobos ea toda
: do- esta familia infame nace-
rán guerreros, poetas y mártires.
r"asa por el espíritu el pánico de la
Primera edades- - de haoibro y da dolor,
l píuiico que soplaba muertei sobre
'a desiertos caldeados bsuo loa jeilos
rojos, entre el rugid de las fieras Ha
cas y ávidas y la blasfemia d3 los
hembras .belhidos y delincuiente.
Lear tm página del formidable libro
Miáto ds Israel y contemplar el cuadro
do Comida. la misma cosa: la. vo
dol Eterna rueda su anatemas en las
bóvedas: negra del cielo, despedaza
das por los aletazos bravos y lívidos
41 relámpago; y en los confines, obre
las mordentea penas y sobre la pun-
ta da lumbre do los arenales galopan
los grupos humano fatigados por el
castigo, regando en los siglos enloque-
cidos la sangro y el dolor que han dado
a la historia trofeos d clavas esterroi- -
nadoras, de cares triunfales, de esta
tua do marmol votivo, da laureles ( s
bronce heróico, da purpuras sangrien-
tas como banderas y orno ultrajes, de
cimeras Canjeantes coma el Incendio
y la gloria, de liras rotas fltt afra vi--1
oran iamlcos profetices, ee- lenguas
cortada que aún gritaa su cláusulas
de Justicia, y da corazones arrancados
que adn latea virtud y esperanzas, de
rramando sobe las conciencias el agua
luEtral de las fuentes siempre vivas del
amor y del perdón?
Viejo Cafn! desventurado padre de
tes infamia humabas! conciencia cas
tigada que desempefiindose de dad
en edad y de expiación en expiación,
ha llegado basta nosotros para que-- la
arrojemos, con nueva maca d eólerai,
sobro las fneertidumbres del porvenir,
sin. haber encontrado, ei Dios, bueno,
piadoso. Korable, que hubiera lavado
sui pecado con sólo una lágrima do mu-jer, cea sólo va. be?o da amor!
Oh sangre do Abel, hasta cuando ca-
llará tu clamor de venganza! ....
. JESUS URUETA.
SE RESTAURARA Ef MEXICO LA
CONSTITUCION DE 1857
México, Abril 3(1. Sigue lai pren--
ocupándose de los duros ataques ful-
minados contra la Censtituci;,n deQrétaro, causa de todas las dificul-
tades Internacionales mesicanas, por
el notable historiador y connotado li-beral Fernando iglesias Caldero n, que
fué embajador o agente especial del
Presidente de la Huerta en Washing-- I
ton; Adolfo Cravioto, que desempeñó
la subsecretaría de Instrucción Pfibli- -
ea en la época carrancista, y Argüe-- 1
lies, erí la sesión celebrada el pasado'
lunes en el Senado Mexicano. I
Algunos periódicos han pedido más:detalles a los mencionados Senadores,
que han ofrecido continuar en sit cara-pañ- a,
y publican entrevistas en las
cuales exponen, con fundamentos le-- :
gales, jurídicos y científicos, las cau-- i
sas de sng ataques y do sus aflrmacio-- !
nes, añadiendo que deben cuanto an-
tes ser Introducidas en las mismas re-
forma trascendentales, pues "aque-
llo" tal como eita. eóio sirve al no-- ,
Rn la opinión han producido exce--
lerto resultado tales, manifestaciones
y "ataques y se sabe que en la Cámara
,de D: putados," los "peleceanos" los a- -
poyarán, pues parece que hav nnirca- -
Ido interés en hacer más conservadora;
la constitución, no siendo extraño se
adíame por la reimplantación de laParla Tj, ,i ti u mnn i .1 1 . Uí?v
.u.,,., ,
eos que se opondrán a ello,
rnio'" TiAr!
arado. El Ihdepeodiente.f
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Amé la humildad de loa de ahajo,
prediqué con fervor la causa santa J
luí para los esclavos del trabajo co
mo una redenci5n que se levanta.
Ful un ser ideal. . . . Con mi quebran-
' to yo seguf paso a paso mi destino,
dejando los girones de mi manto en
ías agudas zarzas del camino.
Fraternidad yo solo pn dicaba, y fu!
como un profeta visionario, que en
cambio del amor que prodigaba tuve
la gloria triste del Calvario.
Y no he Bldo solo! Los que han
Ido como yo, son tan pocos f ellos tam-
bién han ildo maltratados., .í Siem-
pre a los buenoi i e les llama locos,
flores de santidad a los malvados!
Qué habéis hecho da ral obra y &
sil nombre? En pago d-- mi amor re-
cibí ultrajes, y hoy, en tanto devora
hombre al honitre coa la rabia hru
faj de loa salvajes.
Legué al mundo mi nombre Inmacii-- I
lado como un pooma da ternura tlen--
y en el mundo ese nombre han revol
ado, como si fuera un harapo, sobrej1 cieno.
Quién recogió mi Inspiración di vi
sa?' Siento una pena cuando yo con
templo que es hoy solo un negocio mí
doctrina y que un mercado han hecho
r mi templo. . .
A los que buyen de mi yo he perdo
nado porque en mi almi hay anor;
Tres
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lililí.
ferio
pGf6-Tf- c nutfm el dolar tnmc!t&
snt y lo callas fe8ttpar
ctt M aeguidav
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recH-.- i ."ti;-- i libios a m:s vecinos, aniic'js, eH',, y ffi.'íos ne jir.min bu valor.
AHOrtA, bi usini desva rewiizar el eran v.iior etoH artivnloa, céido sor el primm que tome ia veuUj de eaia grand oler ta, y usted
orá mif'-r- i ,i ;etitante.
LA PROPOSICION ea ton tñr éai í;jrrutr por lo tanta no nocvsi'a
vnrüftr. i'iíi nías corte esta. Ílnsí.rflt:Ltii, t.nl. au nonihre y
MUV CLAKA. m.i nde junto ron eta n estainiíiilea de corruo o ó o r
manara p.ra p rr los gastos da trasporte, y lw íunndaiorao lus ai ücuiua
exa!"' i" címuo o?';in la ihisticion y d:o ubajii.1 RtLOJ CuCKOO MAGNIFICO. I)cbv dt la nitid.ra máá rorito.ca y e,
hcrmuíiMiH-ri!- Kralmda n nuum, lo que lo K'iee mas vuiioo. La
es d'í !is mejores, y esrá njusí-- la a Ruanínr tiempo (.'orn-cto,- cunto
lo hawi, pufR Hi4 regulada con los contra pesua. y está aiantraado (te durarjor todi. la vida. r
Z CORTADOR DE PELO AUTOMATICO. Córtese vi peía de la misma
martra nn acr-s- umbra peinarse.
3 RfeLOJ OS BOLSILLO F F R fOC A f fT I L. frrr nnn en. ntínw
Inda de jv.uia, hu u tulila ,r pral.nd't. Ti ne de TíiniK! y 't tanb;n aiMMn (ue guardara un tiempo perfecto, y eíá garanUíací por ma-
chos aiio. -
4 ANILLO SHAPEADO DE 0O, con sus propia iniciáis.
S BAROMETRO, la invención w4jt n"pvr y njonida, cf nirT hvnv
tmpo un ui3 por nio.lia df una nnu'KMina ijmo d- h purí fia l?s.ctr bu"n tiempo, o si va a Üovt r, si ia mi;ftu, muv un mnx
qiiP Sílí'í con ui parattuafi. Kil !a pueii, ri- nfro h'S vv-r- etíV oí
o;i5 indura la temperatura. L'n artlculi tan atrl citwu ésta, o GWx
faitur fi" Tri!:a csaa.
6 HERMOSO LloRO DE NOTAS, encuadernado en ekffauto y
con un espejo en la ciilti i'ta. Un an U'pio ii.y ut.i v todia U tn tun.- uh
( gs articules s. Vr'.ai?-- r cepaj poi'iui- os s' ;. n'QhftOte nfi enia of'füi (te t (jiu-- ptKÍiitK- t'.ViD pt ..o inn. u
íiu tuds. y ü. i. i u'mí i" vw ao.- o irM vi.t-.-- iitó ve nutrió
i' au (tiM-i'- i l.?i r'uo d ' tfin-iU- s aívat iü a jíuí. Rnn-a- s
v eiíos (U'U!'' ''ü a vinpi-.t- ux y . ak.n h.ki quara
lias que meco van npwwieuuo ra ei blerno de estorbo y a la Patria dede SU hogar. ligro conit.nteüiié Eentirá el bomUrs que movido
par tan ornees '
ios iiííí ui nj3, tiei i.nutsjií, ,i i, a, u.--u
quiza llevando una nueva, sjausiraa. a
su compañera o prometida y ísta lo
alnti, lo recibe ton cara he ra y lúe-- 1
g' llorona, haeienrtole mquíf-icioue- i
rerTTrrina--mi. ,v4,rfnn-7nr-
cíuiís mw'iiarcs debían palir de sus
. . ,Liento una ncTíiuu
uated otiO. UB MUUO WL fe. Ai'Lhbu
UNION
DEPT. 430 673 W. MA0IS0Niuuuf,en ae una muier a nnion rf.í ",u lum"a ae ia sola cosa que ou- - isbios y luego ssin ST.,on amor simerfiriai r,,,.,i i. .,'.: biese amado en su vida. Sohrn L- ! mip "a lecMí;" oiuer "ontén-- ! "s mi;vm aiia'-ni- i t'rh'1 " Ia 00sa perdón, aunqa te causa; serfin losr,,;, .,3i mv' D.JcrU o él había turne, pídeme
jciLo vagiba Ulaiemtnte por las erfaUiaJu mai3 habla colocado esta jmá-- j de tu retrazo baya sido para mi bien." j talles y AU
a rjivo mexicano (Semanario) c-- santa tí, rjivo ctco?AGSA ET3
IIERAN G.BACA
n n0
i í til oü
r
INSTITUTO VERANIEGO"
'."" K r ESCUELA NORMAL KISPANO-AKERICAN- A V
i ':: .. el rito, n. m. , ;
SE DARAN INSTRUCCIONES en las varias asignaturas para maes-tro- s
de primer, segundo y tercer grados, desde Juuio 13 a Julio 9, 1921.
EXAMENES en Junio 24-2- y Julio
DIRECTOR ................ FILADELFO BACA
' CATHATJCP2. .". . . .Irs;ssc;iS , Sui ,;.a ío,:' T. "..'' Profesores J. E. Koonce y Clareriee Evans
' HAT ACOMODACION en loa dormitorios y comedor da la escuela para
unos cincuentava precios mas baratos que en cualquier otra, institución;
también se puede conseguir acomodación en casas particulares.
HAGAN las "aplicaciones" cuanto antes "First come first served.'
- L.OS MAESTROS deben da procurarse de antemano los libros necesa-
rios de Textos seg n la adopción reciente del Cuerpo de Educación del
Estado y los "Readinn Circle Books." los cuales se pueden conseguir de la
Charles Ilfold Co., Albuquerque, N. M., a quien deben de hacerse los pedi-
dos. '
IMPPORTANTE: Los maestros de tercer grado que poí dos términos
hayan ensenado, tienen que conseguir certificado de mas alta graduación,
para poder ensenar.
"v FILADELFO BACA, Presidente.
USTED JOVEN
SEA HOMBRE
Ó.-MUJERr.'
y
''.
l
í í
I
II AQUI UNA BUENA OFERTA EN
LINEA CON EL PROPOSITO DE
NUESTRA EMPRESALlego el enemigó ,
REMITA
SOLAMENTE UN DOLAR
Para RECIEI Este EXCELENTE Del Reumatismo
RELOJ KUSICAL NO RUMA! NO RUSIA!
Todos los. días nos llegan nuevos
testimonios de diferentes gentee y
partes de Arizona, Colorado y Nuevo
Mixteo, del maravilloso resultado del
maravilloso linimento NO RUMA: A- -
La visión suprema de nuestros ideales, el Sol de nuestros
deseos
ahorita es una realidad grande y gloriosa y estamos en i posición
de
de cada condado del Estado de Nuevoofrecerle a uno o dos óvenes
México, Arizona y Colorado una oportunidad para que
nos ensene
qué clase de material es. -
Tiene Ud. Ambición, Iniciativa, Constancia?
i
I Y
: mi
i A
;'í w sl'fl V
co- -
rtr-M- n . k o rít Ud. Vamos a nacer uu
qut estA uno de elos.
"Por el espacio de un año estuve
sufriendo en la cama de reumas, tuve
la asistencia de algunos médicos, tu
mé Inmensa cantidad de medicinas y
nada de esto ma pudo restaurar. Des-
pués do Dios debo toda mi gratitud al
maravilloso linimento NO RUMA, que
después de haber usado esa medicina
estoy en mi mejor salud. Si Ud. que
lee este testimonio hace la prueba, se-
guro que también será otro quien no
cesará de dar gracias a Dios por ha-
ber hallado la medicina que! se llama
NO RUMA.
Su S. S.,
' ANTONIO P. LUCERO
Duranes, N. M.
De venta en las Boticas y todo el
comercio, al Por Mayor, Chas. Ilfeld
de pueda hacer de X
merciante; lo vamos a poner en posición que
a $10.00 de salario por día. y no tendrá mayordomo, lodo depen-
de de su energía y capacidad, y conforme vaya demostrando
sus cua-
lidades, así le iremos dando oportunidad para que crezca en negó-cio-
s
de vecinos. Queremos ponernos en contactoy en la estima sus,
medios legítimos y benéficos. En dondedirecto con el pueblo por
esté en simoatía con esta casa, allí louue ci w"v.,..-- ..quiera
usted No importa
.
cual sea eli pelo,
Soe,Tl.ño Al L,,c,.e. .1 no ociado y m.,ch.n,; de . ... . Ud. o n- -
Co., Albuquerque, Gallup, Magdalena,
Este reloj es la última novedad artísti-
ca. KatA construido de metal con ador-
nos dorado y niquelados: es de 8 pulga-da de alto por fi de ancho. Su preciosodiseño es creación exclusiva nuestra y es
de primera calidad y mano de obra exce-lente. Ks el único IteloJ de eata clase hoy
en el mercado. La máquina es rarantl-sad- a
y funciona por 32 horas consecutivasLa esfera es de 3 pulgadas lo que la hace
visible a considerable distancia.
Debajo de la máquina está colorada lina
caja de música de mafrnlílca oonstruccldnque toca dos piezas diferentes y que fun-
ciona Independiente de la máquina del Re
loj. Este bello reloj es de gran valor paralo amantes de la mualca y bu elegante
apariencia artística añadirá, realce a cual-
quier habitación.Remita solamente $1.00 y al serle entre-
gado el Reloj, pague al cartero el comple-
to de au valor que son $7.60, y si no queda
Ud. completamente satisfecho le devolve-
remos su dinero. Este IteloJ a el precio
citado es realmente un baratillo que na-
die deba dejar pssnr.REMITA SU ORDEN, NO PIERDA ES-
TA OPORTUNIDAD
. CAXBRIDGGE CLOCK CO.
160 N. WELLS ST., CHICAGO
mos para que
a sus vecinos,
vaya allí y nos represente ante el puemo. i.uta j -
La idea es establecer comunicaciones entre nosotros los
Hispano Americanos
Santa Rosa y Las Vegas.
Manufacturado por "No Ruma
Medicine Co."
Aibuqcerque, Nuevo México
Engalanamos hoy nuestras columnas con el retrato de un distinguido
hlo de Nuevo México, el oven HERMAN O. DACA, quien presto sus ser-
vicios a la nación durante el conflicto europeo, y quien a su regreso fue
honrado con el nombramiento de Comandante de la Legión Americana en
el Estado. En la actualidad el oven Baca ea ComiBBIonado Nacional, f
Secretario de la Legión Americana, habiendo recibido este ultimo cargo
el 24 de Marzo próximo pasado en lugar del Sr. Tom. O. Trammell, que
renuncio. El Joven Baca es oriundo de Belén, N. M., donde recibió su edu-
cación en las escuelas publicas con todo éxito, y es hijo del Hon. Don
Saturnino Baca, que por muchos anos ha sido superintendente de escuelas
del Condado de Valencia, posición que ha desempeñado durante varios teri
minos con muy excelente resultado. '
entendimiento saludable y permanente que anhelamos a fm de permanece
corno
SSv&t-o-d- e esta República, y sabremos que el único y solo modo de hacerlo es
animan-don- os
unos a otros. Por esta razón le invitamos a Ud.. joven.
Tiene Ud. Confianza de Si Mismo? Cree Ud. en el porvenir?
Recuerde Ud. que vivimos en hechos, no en años; en pensamientos,
no en aspiraciones; enCorrespondencia
GANANCIAS PARA AGENTES
ACTIVOS
Buena utilidades vendiendo Am-
plificaciones, al Oleo, Pastel, Sepia,
Aguada Francesa, Crayén, asi como
Cuadro Religioso, Fotografía to-
mada del Natural, Vista y Estero-copi-
Pida nuestro catalogo n español.
ConjoUJated Portrait & Frame Co
Orean A. Fulton Street,
Chicago, llllno!
sentimientos, no en los números solamente.Ratn, N. M., Mayo 7, de 1921.
Sr. editor do El Nuevo Mexicano del corazón, porque al fin de todo, vive más aquelnuknne el tiemDO DOr los latidos
TOljODAR
ESCUPEEE EL VIQQB
PODIDO
por la sociedad de los Knights of
los que formaron su marcha
hasta depositar sus restos en su últi-
ma morada. Ahora, por medio de El
Nuevo Mexicano, deseamos hacer pre-
sentes las más sinceras gracias a la
gente de Alamosa,, por la avliosa ayu-
da que se dignaron,, prestar durante
su enfermedad y funeral, como en el
entierro y la misa. El cielo santo
ipagar& con sus bendiciones a la gente
de Alamosa por su bondades. Sin
Santa) Fe, N. IM.
Muy sefior mió:
Me permitirá Ud. un pequefio espa
cio en su acreditado semanario, por
lo que seré atentamente agradecido.
para dar publicidad, para, informacin
de nuestra parentela 7 amistades, asi otro asunto a que referirme, la doy
como para informar a todo el pueblo
en general. Anunciamos la tnsto no--j
ticia del fallecimiento de mi estimado
Un, vagabundo es llevado a la comi-
saría, y el comisario le pregunta:
Qué edad tiene usted?
El vagabundo. 32 años, sefior.
Y cuántos años hace que no
?
tiíX'ytíZtk, con bn.no, mo,,o,, .o la. p.UncT7Td;,.cI,ohelpod! i
nuestro deber, lo comprendamos. Lincoln. . ."
No es el tralSjo que mata al hombre es el amia. El U)0 es saludable. No es la revo-lució- n
aue Kaita la niaquinaria, sino la fricción Beecher.
El mucaclic q-- en resuelve hacer una cosa honorable completamente, y emprende
haci-
a sin demora alcanzará utilidad y eminencia--Po-e. .
concentrada; .integridad; atención a losLos cuatro escalones del suceso son: apücac.ón
detalles; y anuncio discreto. Wanamaker. . .
Que todas la, cosas tengan su lugar; que tu negocio tenga su tiempo.
Resuélvete en ejecu-
tar lo que debes hacer; ejecuta sin falta, lo que habéis resuelto. No p.erdas tiempo; siempre
mis sinceras gracia por este favor, 7
quedo deseándola mayor éxito al Nue-
vo Mexicano. Su educación de! finado
fué en la Escuela Menaul de Albuqtier
que. Su atento f .seguro servdor,
, H. S. VALDEZ.
Irfjo CRiISTOBAL-- H. VALDEZ, acae
"LA VIDA 8IN SALUD Y VIGOR
ES UN MARTIRIO"
Cuando ei vliror acaba, euaní el hi-
tado, los rlflone y estomago m fun-
cionan bien, el sueno no refresca, la me-
moria falla, cuando se siente nervioso y
triste, sin granas de trabajar o aln ánimo
para luchar, sintiendo un malestar en
es una sena de que el alaterna ne-
cesita auxilio.Muchos se han dlrirlílo a nosotros, ob-
teniendo alivio, cuando creían que no ha-
bla cosa que lo curara. "TONODAR"
oá ruerna y vlaror, asistiendo a la natura-les- a
n su obra de recuperación. Mande
hoy mismo $1.00 por una caja, lo sufi-
ciente para un mes entero, y conveníasedé sus maravillosos resultados. Garantís!
Dinero dsvuelto, si no dá satisfacción
""duÍÍs PRODUCTS COMPANY '
Bepto. 11$, $ Rlver 8t.. CHtCAOO. ILL,
Llamamos la tención a la ofer
cido el día 2J de Abril, A. D. i2i, eo
Alamosa, Colorado, en su amable ho-
gar, a las 10:5 de la mafiana, a resul-
tas de una, penosa nfermedad de reu-
mas que penetrándole al corazón, de
cuy enfermedad solo duro 1 mes, íl
días n el lcho del dolor, lo cual la
ciencia médica hito cuanto estuvo em
su alcance, pero fué inútil e imposi-
ble. El finado contaba al tiempo
su muerte-
-
2 afios 7 meses y 21 dias
ta especial que aparece en la
página trei de este número, la
ceal durará, por" todo este mes
DEJO DE EXISTIR
Sr. editor de El Npevo Mexicano
Santa Fé, N. M.
Muy señor mío:
Sírvase anunciar en su apreclable
periódico lo siguiente. El día 18 de
Abril de 1921, a las 10 do la mañana,
la Divina Providencia en sus altos y
inescrutables designios determinó lla-
mar a mejor vida a queln en vida res-
pondía al nombre de ROSANA LAMY,
la que a la hora de la muerta conta-
ba 16 años y dos meBeB, y deja para
ocúpate en alguna cosa uní. rraniíiin. , , ,de Mayo solamente. Hay cuatro condiciones del suceso; primera, yigur uc ihch , w...,
esclarecido; tercera, conocimiento de los hombres; cuarta, granae aevoc.on a gu ..u v
de edad. Deja sumidos en amargo
dolor, lamentando su eterna despedi-
da, a bu humilde servidor y a sai es
posa; Bufracia G. de Valdéz, y 3 her--AHORRE TIEMPO Y DIK pósito o estudio, pero con ampiuuo. ae vista. nimc.
,
O mundo por lo general da su admiración no al hombre quien hace lo que nadie
mas ha in-
tentado hacer, sino al hombre que hace mejor lo que multitudes han hecho bien. Macaulay.
manitos, Paul Valdéz. Ruth. Valdéí y
Flora Valdéz, y además deja un gran lamentar su eterna separación a su
querido padre Don Miguel Lamy, s su
amada madre Doña Merced R. Lamy, Cuando emprendas hacer alguna cosa no pemutais que ninguna otra cosa os penu.uc uc
..
nflmero de parientes y amistades, las
que en vida so supo granjear con sus
buenas simpatías. Durante su Tida un hermano, Frank, y tres hermanas. cer lo que habéis emprendido. Este poder de concentrar el pensamiento en
una sola cosa paru- -
Patricia. Nieves y Juanita Lamy. Sus
Comprando estó LOTE PARA, COEUB
EL riÍLQ.
Una excelente maquina garantUada da
acero.
Unas tijeras barbera punta diamanta.
Un buen peine.
A fin de introducir rnestro catálago,
daremos este lote completo por meno de !
que vale la maquina.
Solamente por Unos día en, $3.25
restos fueron llevados a la Catedral cular. y mantenerlo allí por horas a la vez. se tompraaica; y se toma wrgü i'"
rir el hábito. Edison. ; ' C.T--- . Jde San Francisco y de allí fue llevada al Cementerio de Nuestra Señora Todo aauel ióven a quien le inspiren estas frases, póngase en comunicación con nosotros m- -del Rosarlo, donde e le dló sepuleura
Gracias a todos los que nos acompa mediatamente dándonos referencias de dos o tres personas dignas de su comunidad, para que los
fué tin verdadero cristiano y un fiel
esposo y un hijo obediente a su padre.
Su muerte ha sido un golpe terrible
para sus familiares. Antes de su
muerte fué fortalecido con todos los
auxilios de la Iglesia Católica. Sus
restos fueron sepultados en el campo-
santo de los americanos en AJamosa,
Coló., después de habérsele dado una
misa cantada de cuerpo presente a
las S de la mañana, en seguida siguió
el cortejo, habiendo sido acompañado
--
V.r-
..Aremn. aKer en míe condado viven y si pueden aar toao su nempoñaron en su entierro. ,Su sevldor,
JtfJGUEL LAMT. de vacación al trabajo. Estamos seguros de que un joven, hombre o mujer, inteligentes, puedenNo mande dinero. Escriba aTHE BOSTHONY EXPORTING CO.
140S3.Wabuh Atcbu Ciisajo, Ui. U. 5. A. hacer de $5.00 a $10.00 por día. ,LOSNOTICIA A TODOS
Jóvenes, la Oportunidad los Llama; Quienes Responden?
GRATIS !
-
Uílfl EUSICA' LlñRñVILLOSñ GRATIS !
No Hay Tiempo Que Feraer!
Este ei trabajo por el verano, o 'permanente. Diríjanse a v :
THE MERCIIANTS SUPPLY CO. f
A loa miembro de la Posta No,
1, "Montoya y Montoya" y lo
que quieran Ingresar a ela.
He sido nombrado Secretarlo,
y estoy listo para col seta r las cuo-
tas por 1921. '
Vengan y paguen u cuota y
Obtengan u tarjéis.
2.75 por I año.
ED. C. TAFOYA,
Seo. y Tsrrw
JULIAN ASIAD0X, :Bgr.
Las mas Nueva Invención ! ;". ',;
Un Reloj Aíamado por su registro en el mundo de la música
E3 Sr. Jesús. M. Luna, comisionado
de corporaciones,, regresó el lunes de
Los Lunas. Duranta su permanencia
en dicho luapT. parte del puente en
' Be asombrara y quedari encantado mando
otra tan maravillosa múalca escondida en esta
Helol da Nueva Invención. SI quiera tener et
Música Armonloa en su casa, no wcfBilt. as-t- ar
con tanto trabajo enel dinero que ranatan caros como pianos, fonéjf rafoa, o
sus rollos y diaroa, ele, pues este tomara
el lugar da cualquier Instrumento caro.
Toca asombrosas melodías producidas pot
los más famosos srtlstaa. y lid puede tener el
placer de oírlos toenr con solo dnr cuerda al
Re-
loj usted de uny apretar un botdn. Tocará para
modo tan hermoso, que sus mito Q" '"
maravillados. Este Reloj toca una .elección por
da íi minutos y esta enteramente oculto.
Los Lunas sobre el Rio Grande fu
arrastrado por la corrieot. C el
Sr. Luna quo ya se ha. da haber arre-
glado el desperfecto. IGCOG Uú&í
, i' .í'lOde El St. José 3. Ortls. d Cbtmayo, Tsu hijo el Joven Presclllano Ortís, queEste HeloJ está construido muy fuerte,. ,a wv.,!, hion nrthrerinrado. "iBu
SOUOTAÜOS AGENTES
ACTIVOS
'Par Introducir entra I Colo-
nia Hispano Americana lo da--'
llciosos Articulo de Tocador
"M A R I E T" directamente a
nuestro laboratorio y al
umldor. Concídemo territo-
rio exclusivo y proporclonamo
grátl completo y legant
- muestrario. .Excelente
oportunidad para agente acti-
vos. Escribano hoy mismo so-
licitando detalle.
Tht r.liríet Company
7459 South Chicago Avenua
CHICAGO, ILLINOIS
, oróme T" T Vi nn Españoles, Están Aqui! tvino de Albuquprque el miércoles dela semana pasada en la noche, eatu-- jvieron en la ciudad el Jueves en la
mafiana. de paso para Chtmayo. El
artístico aiaeno re nace . , .
en su casa. Su maquinarla m"
seia tan bien ajustada que íuardar el tlemp ro
mejor tiempo 0"e cualquier otro Reloj que ss
haj a hecho Jamas.
" Rl movimiento musical esta situado en el
del reloj, lo que mantiene su maquinarla
m"re de causa que esta movimiento
nr"luica tonos claros y suaves de mlca.
fcete KeloJ. de tanto valor para cualquiera, nodel tiempo, sinoperfecto ruardsdorsolo es uniamWn un Instrumento mu.lcai de Jto grado,
y está faranuaado por iS a&os.
Muy bien vale más de CÍO M, mientras que
mieotro precio durante los previmos SO días esi. nn lerda oue esta oferta es
Sr. Ortís vino por sus hijas bar y
Adela, que etaban ten la escuela de
Alison, para llevarlas a pasar la va-
caciones al lado de su familia. E Jo-
ven Ortís estaba en la escuela Me-na-
de Albuquerque.
' J TODAS LAS POPULARES
CANTADASPERDIDO Un caballo grande de si-
lla, café oscuro, crin recortada, co-
la corta, marcado M. V. ' B. $25
de recompensa, si se devuelve a L.
A. Rlley, 601 Palace Ave.
NICEITO TEJIDORES Csrrpstsrv
ts y xpsrlmsntst's tejedera pa-
ra hacer Cangulta y zarape Chl-msy- í.
y nta Fé fu- -
. ra d aqut. Trabsj rmannt
para la psrson Otll Hithwss
Art A CrsfTS, Jullu GAN, Santa
Fi, Nucv México. TvL'ii
buena por un corto tempo so amenté, pues más
urde el precio ser d J.W. 1 of k tanto,
ESCRIBA HOY MISMO.
No mande dinero adelantado, nada más
su nombre y dirección MU K'LAi'O.
mándenosla junto con Mo en estampillas de co-
rreo para pnear los Kaatos de trasporte, y paaa-r- á
por el r cuando e le entrere en su pro-
pia caaa. lele a este Reloj una prueba de diesdías en su ca, y si encuentra que no esdev:t-R!- y nosotros le devolveremos
su dinero. EtíClUBA HOY MISMO.
UNION SALES CO.
Pept. S00. 13 W. Madlson Bt., CHICAOO, 111
CE QUIEN Sf Un ternera color
"kole", da un ño d edad aproxi-
madamente, ha atado en caá d
'
BOTICA CAPITAL
Phonc41 Santa Fe, N. 11.V Eduardo Rodriguer por mí tí una;
aemana, en la Cali - Cañón, arri-
ba. .El dueña pueda pasar' a reeo-er- i,
pagando lo perjuicio y ests y Lea nuestros avisosanuncio, j'
